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ɽ͸͡Ίʹ
　͜ͷ਺೥ؒɺՆقେֶߨ࠲Λ୲౰͍͍͓ͤͯͨͩͯ͞Γ·͢ɻࠓ೥ͷςʔϚ͸ʮ૑Ձେֶͷ૑
ཱͱ૑ՁڭҭʯͰ͢ɻͪΐͬͱ೉͍͔͠΋͠Ε·ͤΜɻ಄ͷதΛղ͖΄͙͠ͳ͕Βߟ͍͖͑ͯͨ
͍ͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͣࣗݾ঺հ͠·͢ɻਆཱ（͔Μͩͪ）ͱਃ͠·͢ɻਆཱ͕ͭͱॻ͖·͢ɻ΋ͱ΋ͱͷϧʔπ
ΛͨͲΓ·͢ͱɺἚ৓ݝͷ౔Ӝͷઌʹਆཱ（͔Μͩͭ）ͱ͍͏Ӻ͕͋Γ·͕͢ɺஜ೾ࢁ࿢ͷ;΋
ͱʹҰ଒͕͍ͨΑ͏Ͱɺ͍Θ͹ࢁ଑ͷ஥ؒͰ͢Ͷɻ஍໊ͱͯ͠͸ɺ೔ຊʹ ϲॴ͘Β͍͋ΔΑ͏
Ͱ͢ɻੲͷݪ࢝৴ڼͰɺఱʹ͍ۙͱ͍͍·͠ΐ͏͔ɺਆཱ͕ͭ͜ͱʹΑͬͯͭͳ͕͍ͬͯ͘ͱ͍
͏Α͏ͳ͜ͱͰɺஜ೾ࢁ࿢ͱɺ܈അݝͷਆཱߴݪͱɺౡࠜͷग़Ӣେࣾ෇ۙͷ ϲॴʹ஍໊ͱͯ͠
࢒͍ͬͯ·͢ɻ ೥ʹจژ۠ʹੜ·Ε·ͨ͠ɻདྷ೥͸ؐྐྵͰɺए͍ࠒ͸ɺؐྐྵͳΜͯઈରʹ
͜ͳ͍ͱࢥ͍ͬͯ·͕ͨ͠ɺ͖·͢Ͷɻ૑Ձதֶͷ ظੜͰ͢ɻதֶ͕։ߍͨ͠೥ʹೖֶ͠·͠
ͨɻֶԂͷ ೥໨͸ɺࢲͨͪதֶ ೥ੜͱߴߍ ೥ੜ͚ͩͰɺֶ೥ͷΈͰͨ͠ɻ౰࣌ͷߴߍ 
೥ੜʹ͸୭͕͍͔ͨͱ͍͍·͢ͱɺຊֶͷഅ৔ֶ௕΍ా୅ཧࣄ௕ɺͦΕ͔ΒΞϝϦΧ૑Ձେֶͷ
Ӌਧֶ௕ͳͲͰ͢ɻ౰࣌ͷࢲͨͪʹͱͬͯ͸ɺ།ҰͷઌഐͰ͢ɻதֶͷ ɾ೥ੜ͸͍·ͤΜͰ
͔ͨ͠Βɻಉڃੜ͸ɺࣉ੢෭ֶ௕ɻࣉ੢ઌੜͱ͸ɺ ࡀ͔ΒҰॹͰɺ ೥ؒҰॹʹੜ׆Λͯ͠
͖·͔ͨ͠Βɺ਌ɾࢠɾ࠺ΑΓ΋௕͘ɺै͍·ͯ͠ɺҰॹʹډΔͱࣗવͱֶԂੜͩͬͨࠒʹ໭Γ
·͢Ͷɻ ೥ʹ૑Ձେֶܦࡁֶ෦ʹब৬͍ͨ͠·ͨ͠ɻ ೥ɺ ࡀͷͱ͖ʹڭतʹͳΓ·
ͨ͠ɻͦͷ౰࣌ɺҰ൪ए͍ڭतͰͨ͠ɻݱࡏɺ෭ֶ௕ิͱ͍͏໾৬Λ௖͍͍ͯ·͢ɻ૑Ձେֶ͸ɺ
ֶ௕͕ ਓɺ෭ֶ௕͕ ਓɺ෭ֶ௕ิ͕ ਓͰɺͦΕͧΕۀ຿෼୲Λ͍ͯ͠·͢ɻࢲ͸ɺݚڀۀ
຿୲౰ͰɺେֶӃͷܦࡁֶ෦ݚڀՊͷݚڀՊ௕΋݉೚͍ͯ͠·͢ɻઐ໳͸ɺ೔ຊܦࡁ࢙Ͱ͢ɻಛ
ʹۙੈଜམ࢙͕ઐ໳Ͱɺଜͷਓʑͷੜ׆Λݚڀ͍ͯ͠·͢ɻैͬͯɺશ͘ڭҭֶͱ͸ؔ܎͋Γ·
ͤΜ͕ɺຊ೔͸ɺ૑Ձڭҭݚڀॴͷॴ௕ͱ͍͏ཱ৔Ͱɺ͓࿩͍͖ͤͯͨͩ͞·͢ɻ
　͜ͷ૑Ձڭҭݚڀॴ͸ɺ֤छͷؔ܎ࢿྉͷऩूอଘΛͨ͠Γɺ૑Ձେֶͷྺ࢙Λ͖ͪΜͱ࢒͢
ͱ͍͏͜ͱΛ໨తͱ͍ͯ͠·͢ɻ૑Ձେֶ͸ɺ ೥ʹ։ֶ͍ͯ͠·͕͢ɺԿނɺ૑Ձେֶ͕
૑Ձ大ֶͷ૑ཱと૑Ձ教育
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૑ཱ͞Εͨͷ͔ͱ͍͏໰͍ʹ౴͑ΔͨΊʹ͸ɺ૑ཱऀͰ͋Δ஑ాઌੜͷ͜ͱΛݚڀ͠ͳ͚Ε͹ͳ
Γ·ͤΜɻͦͷͨΊʹ͸ɺށాઌੜͷ͜ͱΛௐ΂Δ͜ͱ͕ඞཁͱͳ͖ͬͯ·͢ɻ·ͨɺށాઌੜ
ͷ͜ͱΛ஌ΔͨΊʹ͸ɺ૑ՁڭҭͰ͔͢Βɺ຀ޱઌੜͷ͜ͱΛௐ΂Δ͜ͱ͕ඞཁʹͳ͖ͬͯ·͢ɻ
஑ాઌੜɺށాઌੜɺ຀ޱઌੜͱḪ͍͖ͬͯͳ͕Βɺॻ͔Εͨ΋ͷ౳Λऩूอଘ͢Δ͜ͱ͕ඞཁ
ͱͳ͖ͬͯ·͢ɻͦͷͨΊʹɺ ೥  ݄  ೔ʹɺ૑Ձڭҭݚڀॴͷલ਎Ͱ͋Δ૑Ձڭҭݚ
ڀηϯλʔ͕։ઃ͞Ε·ͨ͠ɻށాઌੜ͕ɺ஑ాઌੜʹ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝ΛޠΒΕͨͷ͕ɺ
 ೥ͷ  ݄  ೔Ͱ͢ͷͰɺҼΈʹ͜ͷ͜ͱ͸ɺ஑ాઌੜͷʰए͖೔ͷ೔هʱͷதʹॻ͔Ε
͍ͯ·͕͢ɺͦΕ͔Βͪΐ͏Ͳ  ೥ޙʹɺ૑Ձڭҭݚڀηϯλʔ͕։ઃ͞Εͨͱ͍͏Θ͚Ͱ͢ɻ
ͦͷޙɺ׆ಈ͍ͯ͘͠தͰɺʰ ຀ޱৗࡾ࿠શू （ʱ౦੢఩ֶॻӃɺୈࡾจ໌ࣾ）ʹࡌ͍ͬͯͳ͍৽
ͨͳࢿྉ͕࣍ʑͱग़ͯ·͍Γ·ͨ͠ɻͦ͜Ͱɺ૑ՁڭҭݚڀηϯλʔΛൃల֦େͨ͠΄͏͕ྑ͍
ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·ͯ͠ɺ ೥  ݄  ೔ʹ૑ՁڭҭݚڀॴʹͳΓ·ͯ͠ɺݱࡏʹࢸ͍ͬͯ·
͢ɻօ༷͸ɺʰ ୈࡾจ໌ʱͱ͍͏ࡶࢽΛ͝ଘ஌ͩͱࢥ͍·͢ɻ͜ͷதʹʮ૑Ձڭҭͷݯྲྀʯͱ͍
͏ςʔϚͰɺຖ݄ܝࡌ͞Ε͍ͯΔ΋ͷ͸ɺ૑Ձڭҭݚڀॴ͕શ໘తʹࢿྉ౳ͰԠԉ͠ɺ຀ޱઌੜɺ
ށాઌੜʹؔͯ͠ɺࠓͷ࣌఺Ͱɺؒҧ͍ͬͯΔ఺ɺ෼͔Βͳ͍఺ɺ෼͔͍ͬͯΔ఺Λ໌֬ʹ͢Δ
ͱ͍͏࡞ۀΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ͜ͷ࿈ࡌ͕Ұஈམ͠·ͨ͠Βɺ·ͨҧͬͨݚڀͷ஍ฏઢ͕ݟ͑ͯ͘
ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥ͍·͢ɻࠓ೔͸ɺ͜ΕΒͷݚڀ੒Ռʹج͍ͮͯɺ૑Ձڭҭͷ͜ͱͱ૑Ձେֶ
ͷ͜ͱΛ͓࿩͍͖͍ͤͯͨͩͨ͞ͱࢥ͍·͢ɻ
　ڭҭͱ͍͏ͱɺ།Ұ୭΋͕ޠΕΔςʔϚͰ͢ɻԿނ͔ͱ͍͏ͱɺօ༷ʹڞ௨ͨ͠ςʔϚ͔ͩΒ
Ͱ͢ɻೆΠϦϊΠେֶΧʔϘϯσʔϧߍͷ఩ֶڭतͰɺσϡʔΠݚڀηϯλʔॴ௕ͷϥϦʔɾώ
οΫϚϯڭत͸ɺڭҭͷݚڀΛ͍ͯ͠Δਓ͸ɺҰ൪͠ΜͲ͍ͱݴ͍ͬͯ·͢ɻͦΕ͸ɺࣗ෼͕श
ͬͨ࣌ͷઌੜͱൺ΂ͯɺࢠڙ͕श͍ͬͯΔઌੜʹରͯ͠ɺ͜Ε͸ҧ͏ɺͱจ͕۟ݴ͑Δɻݴ͍ͨ
͘ͳΓ·͢Ͷɻ͜Ε͸ɺڭҭʹܞΘΔਓʹͱͬͯ͸ɺ໘౗ͳ͜ͱʹͳΔΘ͚Ͱ͢ɻࢲͷઐ໳͸ܦ
ࡁ࢙Ͱ͢ɻܦࡁ࢙ͷ࿩Λͯ͠΋ɺ͋·Γจ۟͸͚ͭΒΕͳ͍Ͱ͢Ͷɻ͔͠͠ɺڭҭʹ͍ͭͯ͸ɺ
ҧ͏ɻຊདྷͷڭҭ͸͜͏ͳͷͰ͸ͳ͍͔ɺͱݴ͑·͢Ͷɻͦ͏͍͏ঢ়گͷதͰɺΘΕΘΕ͕ඪᒗ
͍ͯ͠Δ૑Ձڭҭͱ͸Կͳͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱΛߟ͑Δඞཁ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻຊ೔͸ɺͦͷ͖ͬ
͔͚Λ͔ͭΊͨΒͱࢥ͍·͢ɻ
　·ͣɺ໰୊ఏىΛ͠·͢ɻͭ͸ɺ૑Ձڭҭͱ͸Կͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱɻ͜Εʹ͍ͭͯ͸ɺ͙͢
ʹ݁࿦͸ग़·ͤΜɻେֶ͸ɺ͙͢ʹ݁࿦Λग़͢ͱ͜ΖͰ͸ͳ͘ɺ໰୊Λग़ͯ͠ߟ͑Δͱ͜ΖͰ͢ɻ
؆୯ʹ݁࿦͕ग़ΔΑ͏ͳ໰୊ͳΒ͹ɺͦΕʹ͍ͭͯେֶͰݚڀ͢Δඞཁ͸ແ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ
·͢ɻ
　ͭ໨͸ɺ૑Ձେֶ͕ઃཱ͞Εͨ͜ͱͷҙٛɺ͜ΕΛߟ͑ͯΈ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　ͭ໨͸ɺ૑ՁେֶͰ࣮ફ͞Ε͍ͯΔ૑Ձڭҭͱ͸Ͳ͏͍͏΋ͷͳͷ͔ɺ۩ମతʹͲ͏͍͏ܗ
Ͱ࣮ફ͞Ε͍ͯΔͷ͔ͱ͍͏͜ͱɻ
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　Ҏ্ ͭͷ͜ͱΛɺࠓ೔͸ߟ͍͖͍͑ͯͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɽ創価教育ͱʰ創価教育ֶମܥߎ֓ʱ
　ͭ໨ͷ૑Ձڭҭͱ͸Կ͔ɻ຀ޱઌੜͷ૑Ձڭҭʹ͍ͭͯɺຊ֨తʹݚڀΛ͠Α͏ͱࢥ͏ͱɺ
౰વɺ·ͣʰ૑ՁڭҭֶମܥʱΛಡ·ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ͔͠͠ɺಡΜͰ͍͘ͱɺ͍͔ʹ຀ޱ
ઌੜ͕޿͍ࢹ໺͔Βڭҭͷ͜ͱΛߟ͑ΒΕͨͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱ͕Α͘෼͔ͬͯɺࢲࣗ਎΋ͦ͏Ͱ
͕͢ɺΑ͘ཧղͰ͖ͳ͍ͱ͜Ζ΋ग़͖ͯ·͢ɻ࣮͸ɺ຀ޱઌੜ΋ɺͦͷ͜ͱ͸ྑ͘෼͔͍ͬͯΒ
ͯ͠ɺͦ͏͍͏ਓͨͪʹରͯ͠ɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱͱ͍͏΋ͷΛॻ͔Ε͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸
ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ ר（ୈࡾจ໌ࣾ）ʹશจܝࡌ͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ·ͣೖΓޱͷୈ าͱ͠
ͯɺ͜ͷʰ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱΛ͔͍ͭͳ͕Βɺ૑Ձڭҭͱ͸Կ͔Λߟ͑ͯΈ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
　ޕޙ͸ɺʰ ਓؒڭҭ΁ͷ৽͖͠ைྲྀ （ʱୈࡾจ໌ࣾ）ͱ͍͏ຊɻ͜Ε͸ɺ૑ཱऀͱδϜɾΨϦι
ϯɺϥϦʔɾώοΫϚϯ྆ઌੜํͱͷରஊͰ͢ɻ͜ͷຊʹ͸ɺδϣϯɾσϡʔΠͱ຀ޱઌੜͷڞ
௨͍ͯ͠Δ఺ͳͲ͕ड़΂ΒΕ͍ͯ·ͯ͠ɺͦ͜Ͱ૑Ձڭҭͷຊ࣭ͱ͍͏΋ͷ͕ඳ͔Ε͍ͯ·͢ɻ
͜ͷຊΛ௨ͯ͠ɺઆ໌Λ͍͖͍ͯͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻͦͷ্Ͱɺࠓͷ૑Ձେֶ͸ԿΛ͠Α͏ͱͯ͠
͍Δͷ͔ɺԿΛҰ൪େࣄʹ͍ͯ͠Δͷ͔ͱ͍͏࿩Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　͜͜Ͱɺ؆୯ʹ຀ޱઌੜͷਓੜʹ৮Ε͓͖͍ͯͨͱࢥ͍·͢ɻ຀ޱઌੜ͸ɺ ೥ɺ໌࣏ 
೥ ݄ ೔ʹੜ·Ε·ͨ͠ɻ૑Ձେֶͷ։ֶ͕  ೥Ͱ͢ͷͰɺح͘͠΋຀ޱઌੜੜ஀  ೥
໨ͷ։ֶͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
　૑Ձେֶ͸౰ॳͷܭըͰ͸ɺ ೥։ֶͷ༧ఆͰͨ͠ɻͦΕΛ ೥લ౗ͯ͠͠  ೥ʹ։ֶ
͍ͨ͠·ͨ͠ɻͦΕʹ͸ɺ৭ʑͳࣄ৘͕͋Γ·͕͢ɺ૑Ձߴߍͷ ظੜ͕ɺত࿨  ೥ɺ ೥
ʹ૑Ձߴߍʹೖֶ͠ɺଔۀ͢Δͷ͕ɺ·͞ʹ  ೥ͩͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ͜ͷ։ֶͷ೥ɺ
 ೥ʹ͸ɺจܥ"౩ͷޙΖͷ෦෼ɺ๺ଆͷ෦෼͸ɺ·ͩग़དྷ͍ͯ·ͤΜͰͨ͠ɻ͕ͨͬͯ͠ɺ
ظੜ͕ೖֶͨ͠ͱ͖͸ڭ͕ࣨ଍Γͳͯ͘ɺ͋Γͱ͋ΒΏΔॴΛ࢖ͬͯतۀ͕ߦΘΕͨͱฉ͍ͯ
͍·͢ɻ೥໨ʹͳͬͯશ͕ͯ׬੒ͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　຀ޱઌੜͷ஀ੜ೔Ͱ͋Δ ݄ ೔ͱ͍͏ͷ͸چྐྵͰͯ͠ɺ৽ྐྵͰ͸ ݄  ೔ʹͳΓ·͢ɻ͠
͔͠ɺݱঢ়͸ɺچྐྵͷ ݄ ೔Ͱ௨͍ͬͯ·͢ͷͰɺͦͷ·· ݄ ೔ͱ͍͏͜ͱʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻ৽ׁݝദ࡚ͷߥ඿ଜͱ͍͏ͱ͜ΖͰੜ·Ε·ͨ͠ɻ ೥ɺ໌࣏  ೥ɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶ
ߍΛଔۀɻଔۀ͙ͯ͢͠ʹɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶߍෟଐখֶߍͷ܇ಋͱͳΓɺڭฬΛͱΒΕ·ͨ͠ɻ
͠͹Β͘܇ಋΛଓ͚͍ͯͨͷͰ͕͢ɺ ೥ɺ໌࣏  ೥  ݄  ೔ɺ ࡀͷͱ͖ʹʰਓੜ஍ཧ
ֶʱΛൃץ͠·͢ɻ͜ͷ਺೥લʹɺ๺ւಓਘৗࢣൣֶߍෟଐখֶߍͷڭࢣΛࣙΊͯɺ஍ཧֶͷઐ
໳ॻΛग़͢ͱ͍͏͜ͱͰɺ౦ژʹग़ͯ͜ΒΕ·ͨ͠ɻͦͷޙɺ৭ʑͳܦҢ͕͋Γ·͕͢ɺ
೥ɺେਖ਼ ೥ ݄ɺ౦੝（ͱ͏͍ͤ）ਘৗখֶߍͷߍ௕ʹͳΓ·͢ɻށాઌੜ͕ɺ ೥ʹ͜
͜Λ๚໰͞Ε͍ͯ·͢ɻ͜ͷ๚໰ʹ͍ͭͯ͸ɺࠓޙ͍Ζ͍Ζ෼͔ͬͯ͘Δ͜ͱ΋͋Δ͔ͱࢥ͍·
͢ɻ ೥ɺত࿨ ೥ʹ೔࿇෹๏ɺ๏՚ܦͷ৴ڼʹೖΒΕ·ͨ͠ɻ ೥ɺত࿨ ೥ʹʰ૑Ձ
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ڭҭֶମܥʱୈ רΛൃץɻͦΕ͕૑Ձڭҭֶձͷ૑ཱͱͳΓɺڭ৬Λ཭Εͨͷ͕  ೥ɺত
࿨ ೥ɻ૑Ձେֶɾ૑Ձڭҭͷߏ૝ͱ͍͏΋ͷΛൃද͞Εͨͷ͕ɺ ೥ɺত࿨  ೥Ͱ͢ɻͰ
͔͢Βɺڭ৬Λ཭Εͯɺ૑Ձڭҭͱ͍͏΋ͷ͸ҰମԿͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛߋʹݚڀͯ͠ɺͦͷཧ
࿦Λ౿·͑ͯ૑ՁେֶΛ࡞Γ͍ͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻͦ͜Ͱ֬ೝ͓͖͍ͯͨ͜͠ͱ͕͋Γ·͢ɻ຀
ޱઌੜ͸૑Ձڭҭͷཧ࿦ͱ͍͏΋ͷΛߟ͍͑ͯͨͱ͖ʹɺ๏՚ܦʹग़ձ͍·͢ɻॱ൪͸ɺ·ͣ૑
Ձڭҭͷཧ࿦͕ઌʹ͋ͬͯɺͦͷཧ࿦Λߟ͍͑ͯΔ࣌ʹ๏՚ܦʹग़ձ͍ɺͦΕʹΑͬͯཧ࿦͕ݻ
·͍ͬͯͬͨͱ͍͍·͠ΐ͏͔ɺ๏՚ܦʹग़ձ͏͜ͱʹΑͬͯɺख௚͠Λ͠ͳ͕ΒݻΊ͍ͯͬͨ
ͱ͍͍·͠ΐ͏͔ɺͦͷ࣌͸·ͩɺݱ໾ͷߍ௕ઌੜͩͬͨͷͰɺڭҭͷݱ৔Ͱɺࢠڙͨͪʹڭ͑
Δ༷ʑͳ͜ͱ΋ߟ͑ͳ͕Βɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱͷཧ࿦ͱ͍͏΋ͷ͕ग़དྷ্͕͍͖ͬͯ·ͨ͠ɻ
ͦͷޙɺڭ৬Λ཭Ε͔ͯΒ΋ɺ૑Ձڭҭͷཧ࿦Λߟ͑ଓ͚͍͖ͯɺࠓ౓͸ɺͦͷཧ࿦Λ࣮ફʹҠ
͍ͨ͠ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ຀ޱઌੜͷ΍Γํͱ͍͏ͷ͸ɺݱ࣮ͷࣾձ͕͋ͬͯɺͦ͜Ͱग़ͯ
͘Δ༷ʑͳ໰୊Λ౿·͑ͨ͏͑Ͱཧ࿦Λ࡞Δɻؼೲతͱ͍͍·͔͢ɺͻͱͭͻͱͭͷܦݧΛੵΈ
্͛ͯཧ࿦Λ࡞Γ্͛ɺͦΕ͕׬੒ͨ͠Βɺ࣍͸࣮ફʹҠ͢ɻͦͷ࣮ફͷ৔ͱͯ͠ɺ૑Ձେֶɺ
૑Ձߴߍɺ૑ՁதֶΛ࡞Γɺͦ͜Ͱࣗ෼ͷཧ࿦Λ࣮ફ͍ͨ͠ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ຊ೔օ͞ΜͱಡΈղ͜͏ͱ͍ͯ͠Δʰ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱ͸ɺ ೥ɺত࿨  ೥ͷय़ࠒʹ
ެද͞Εͨ΋ͷͰ͢ɻ׆൛ҹ࡮ͷύϯϑϨοτͷΑ͏ͳ΋ͷͰɺൢച͞Εͨͱ͍͏ΑΓ΋ɺ഑෍
͞Εͨ΋ͷΒ͍͠Ͱ͢ɻৄ͍͜͠ͱ͸෼͔Γ·ͤΜ͕ɺ഑෍ͷର৅͸ɺ౰࣌ͷ੨೥ڭࢣͨͪͰ͢ɻ
ʰ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ ר  ทʹ͸ɺʮ౰࣌ͷڭҭքͷด࠹ঢ়گʹۤ೰͢Δྑ৺త੨೥ڭࢣͨ
ͪʯʹ഑ΒΕͨͱ͋Γ·͢ɻ౰࣌ͷ৺͋Δઌੜͨͪ͸೰ΜͰ͍ͨɻ͜ͷ೰Έͱ͍͏ͷ͸ɺڪΒ͘
ࠓ΋มΘΒͳ͍΋ͷͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱਪ࡯Ͱ͖·͢ɻ
　ڭҭֶ͸ɺֶ໰ͱͯ͠੒ཱ͍ͯ͠·͢ɻ·ͨɺ͍Ζ͍Ζͳֶऀ͕ɺ͋͋ͩɺ͜͏ͩͱݴ͍ͬͯ
·͕͢ɺݱ৔ʹ͍Δઌੜͨͪ͸ɺ͍ͭͷ࣌୅΋ಉ͡Α͏ͳ͜ͱͰ೰ΜͰ͖·ͨ͠ɻͦͷ೰ΈΛղ
ܾ͢Δํ๏͸ແ͍ͷ͔ɺΑΓྑ͍ڭҭ͕Ͳ͔͜Β͔ग़ͯ͜ͳ͍ͷ͔ɺͱ͍͏͜ͱ͸ɺݱ୅ͷઌੜ
ํ΋ࢥ͍ͬͯ·͢ɻࢲͷݚڀࣨ͸ɺܦࡁ࢙ͱ͍͏ྺ࢙ͷ෼໺ΛֶΜͰ͍ΔͷͰɺڭࢣʹͳͬͨଔ
ۀੜ΋͔ͳΓ͍·͢ɻ౦ژ౎ͷதֶߍͰߍ௕Λ͍ͯ͠Δڭ͑ࢠ΋͍·͕͢ɺ΍͸Γ೰Έ͸ҰॹͰ
͢ɻࢠڙୡ͕ɺͲ͏ͨ͠Β͖ͪΜͱษڧ͢ΔΑ͏ʹͳΔͷ͔ɻͲ͏ͨ͠ΒߥΕͳ͍Ͱ͢Ήͷ͔ɻ
ߥΕΔͱ͍͏ͷ͸ɺ͍͡ΊΛ΍Δࢠ΋͍Ε͹ɺ΍ΜͪΌΛ͢Δࢠ΋͍Ε͹ɺܯ࡯ࠫଡʹͳΔੜె
΋͍·͢ɻͦ͏͍͏໰୊͸ɺͲ͜ʹͰ΋͋Δ΋ͷͰ͔͢Βɺ͜ͷ஍Ҭ͚ͩ͸ແ͍ɺͱ͍͏͜ͱ͸
͋Γ·ͤΜɻ຀ޱઌੜ͸ɺͦ͏΍ͬͯ౰࣌ͷ೰ΜͰ͍Δઌੜͨͪʹɺʰ ૑ՁڭҭֶମܥʱΛಡΜ
Ͱ΋Β͍͍ͨͱ͍͏͜ͱ͔Βɺ؆୯ͳ֓આɺશମΛཧղ͢ΔͨΊͷಓےʹಋ͜͏ͱͯ͜͠ͷʰ૑
Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱΛ࡞ΒΕͨͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ
　ʰ ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱͷ໨࣍ͷߏ੒ΛݟΔͱɺॹݴͱͯ͠ʮڭҭͷ߹ཧԽΛ࿦ͣ（ஶऀͷ
ࣙ）ʯͱ͋Γ·͢ɻͦͷޙʹɺʮ૑Ձڭҭֶͷޒେओுʯɺͦͯ͠ʰ૑Ձڭҭֶମܥʱ֤רͷઆ໌
（ୈ רʮڭҭֶ૊৫࿦ʯɺʮڭҭ໨త࿦ʯɺୈ רʮڭҭͷݪཧͱͯ͠ͷՁ஋࿦ʯɺୈ רʮڭҭ
ʕʕ
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ͷ੓ࡦతํ๏࿦ʯɺୈ רʮڭҭͷٕज़తํ๏࿦ʯɺୈ רʮֶशࢦಋଈڭಋ࿦ʯɺʮ݁࿦ʯ）͕͋
Γɺʮ૑Ձڭҭֶ֤࿦ʯͱͳͬͯɺಓಙڭҭɾ௲ํڭಋɾಡํڭಋɾॻํڭಋɾ஍ཧڭतɾڷ౔
Պɾࢉज़ڭಋɾཧՊڭಋɾྺ࢙Պڭಋͷ֤Պ໨ͷݚڀ͕ଓ͖ɺ࠷ޙʹʮ݁ޠ　๏՚ܦͱ૑Ձڭҭ
（ஶऀͷࣙ）ʯͱͳΓɺʮ૑Ձڭҭֶձཁཡʯ͕͚ͭΒΕ͍ͯ·͢ɻ
　ʰ ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱ͸ɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱͷ֤רͷ֓આΛࣔͯ͘͠Ε͍ͯ·͢ɻͦ͜Ͱͱ
Γ͋͛ΒΕ߲ͨ໨Λ͋͛ͯΈ·͠ΐ͏ɻ·ͣɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רͷʮڭҭֶ૊৫࿦ʯʮڭ
ҭ໨త࿦ʯͰ͕͢ɺֶߍ΋૊৫Ͱ͢ͶɻࣾձͷதͰҰ൪খ͞ͳ૊৫͸ՈఉͰɺ࠷େͷ૊৫͸ɺࠃ
ՈͰ͢ɻֶߍ͸ɺͦͷதؒʹ౰ͨΓ·͢ɻ·ͨɺΫϥε΋૊৫Ͱ͢ɻֶ೥΋૊৫ͩͱ͍͏͜ͱͰ
͢Ͷɻͦͯ࣍͠ʹɺ΋ͬͱେࣄͳͷ͸ڭҭͷ໨తͰ͢ɻڭҭ͸ԿͷͨΊʹ͋Δͷ͔ɻԿͷͨΊͱ
͍͏ͷ͸ૉ੖Β͍͠ݴ༿Ͱ͢ɻ։ֶ౰࣌ͷ૑ՁߴߍͷྈՎʹʮ˓˓໨ࢦ͢͸ԿͷͨΊʯͱ͋Γ·
͕͢ɺͦΕΛ͝ཡʹͳΒΕͨ૑ཱऀ͕ɺ͍͍ՎͩͳͱݴΘΕͯɺͦΕ͕ޙʹߍՎʹͳΓ·ͨ͠ɻ
༨ஊͰ͕͢ɺ࡞ࢺऀͷখ૔༟ࣇ͞Μ͸ɺଞେֶͰڭһΛ͞Εͨޙɺݱࡏ͸ɺຊֶͷڭһͱͯ͠ɺ
จষͷදݱ๏ʹؔ͢ΔߨٛΛ୲౰͞Ε͍ͯ·͢ɻ
　ʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רͷʮڭҭͷݪཧͱͯ͠ͷՁ஋࿦ʯ͸ɺࠜװʹ͋ͨΔͱ͜Ζͷڭҭ఩
ֶͱͯ͠ͷՁ஋࿦ʹͳΓ·͢ɻͭ·Γɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רͱୈ רͰɺ૑Ձڭҭͷத֩
తͳ͜ͱΛઆ໌͞Ε͍ͯ·͢ɻ໨తͱߟ͑ํͰ͢Ͷɻ
　ʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱୈ רʮڭҭͷ੓ࡦతํ๏࿦ʯɺୈ רʮڭҭͷٕज़తํ๏࿦ʯɺୈ ר
ʮֶशࢦಋଈڭಋ࿦ʯͱଓ͖·͢ɻ͜Ε͸ɺڭҭͷ۩ମతͳ΍Γํɺߟ͑ํͱͳΓ·͢ɻͦͯ͠
݁࿦ͱͳΓ·͢ɻ
　ͦͷޙʹɺʮ૑Ձڭҭֶ֤࿦ʯͱͯ͠ɺڭՊ͝ͱʹݚڀ͞Ε͍ͯ·͕͢ɺ͜Ε͸ྔͱͯ͠͸গ
ͳ͍Ͱ͢ɻͦΕ͸ɺ֤ڭһͷઐ໳ʹैͬͯɺಡΜͰ͍ͩ͘͞ͱ͍͏͜ͱͩͱࢥ͍·͢ɻ࠷ޙʹ
ʮ݁ޠ　๏՚ܦͱ૑Ձڭҭ（ஶऀͷࣙ）ʯͱͳΓ·ͯ͠ɺ͜Ε͸ඇৗʹॏཁͳςʔϚͰ͢ɻ͋ͱ͸ɺ
ʮ૑Ձڭҭֶձཁཡʯ͕͋Γ·͢ɻҎ্͕ɺʰ ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱͷࠎ૊ΈͰ͢ɻઐ໳ॻΛಡΉ
࣌͸ɺඞͣɺ໨࣍ΛಡΈ͖Γͳ͍͞ͱ͍ΘΕ·͕͢ɺ໨࣍ΛಡΜͰɺԿ͕ॻ͍ͯ͋Δ͔෼͔Βͳ
͍ຊ͸ɺಡΉඞཁ͕ແ͍ͱ·Ͱ͍ΘΕΔ΄Ͳʹɺ໨࣍͸ॏཁͰ͢ɻ
　ʰ ૑Ձڭҭֶମܥߎ֓ʱͷ࠷ॳʹॻ͔Ε͍ͯΔʮॹݴʯ͸ɺ຀ޱࣗ਎͕ॻ͖·ͨ͠ɻͦͷޙͷ
จষ͸ɺ౰࣌ͷ૑Ձڭҭֶձͷฤू෦͕ɺ຀ޱͷॻ͍ͨ΋ͷΛ·ͱΊͨ΋ͷͰ͢ɻͦͯ͠ʮ݁
ޠʯ͸ɺ຀ޱͷࣗචͰ͢ɻʮ૑Ձڭҭֶձཁཡʯ͸ฤू෦͕ॻ͍ͨ΋ͷͰ͢ɻશମͱͯ͠ɺ͜͏
͍͏ߏ੒ʹͳ͍ͬͯ·͢ͷͰɺʰ ૑ՁڭҭֶମܥʱΛֶͿೖ໳ॻͱͯ͠େࣄͳຊͰ͸͋Γ·͕͢ɺ
຀ޱݚڀΛ͢Δ΋ͷʹͱͬͯ͸ɺಛʹࣗචͷ෦෼͕ॏཁͰ͢Ͷɻͭ·Γɺʮॹݴʯͱʮ݁ޠʯͰ
͢ɻʰ ૑Ձڭҭֶମܥʱʹॻ͔Εͨ໰୊ఏىΛɺ͜ͷߎ֓Ͱ͸ɺ؆୯ʹ·ͱΊͯ͋Γ·͢Ͷɻੲ
ͷจষͳͷͰɺͪΐͬͱ೉͍͠Ͱ͕͢ɻ
　຀ޱઌੜ͕ॻ͔Εͨʮॹݴʯʹ͸࣍ͷΑ͏ʹ͋Γ·͢ɻ
ʕʕ
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　ʮ͢΂ͯͷ࢈ۀ͕߹ཧతͷܦӦͰͳ͚Ε͹ɺࠓͷੜଘڝ૪৔ཫʹ͸ɺཱͬͯߦ͚ͳ͍࣌੎ʹͳͬͨͷ
ʹؑΈɺ೔ຊͷڭҭ͕Կͷํ໘ʹԙ͍ͯ΋҉த໛ࡧͷ໡ಈʹ௜଺͠ɺۃΊͯ௿ڃͷೳ཰ʹ؁Μͯ͡ΙΔ
ͷΛվΊɺҰఆͷيಓʹ৐ͬͯɺ࣮֬ʹܦࡁʹॴఆͷ໨తʹ౸ୡ͠ಘΔ΍͏ʹɺݐͯ௚͞ͳ͚Ε͹ɺࠃ
Ոͷલ్͸פ৺͢΂͖΋ͷͩͱ͍;ͷ͕ຊڭҭֶઆͷ࿦ࢫͰ͋Δʯ（ʰ ຀ޱৗࡾ࿠શूʱୈ רɺୈ จ
໌ࣾɺ ೥ɺ ทɻҎԼʰશूʱͱུه͢Δ）
　ͪΐͬͱ೉͍͠Ͱ͕͢ɺ౰࣌ɺ͍Ζ͍Ζͳ࢈ۀ͕ى͖͖ͯ·ͨ͠ɻ͜ͷʰ૑Ձڭҭֶମܥߎ
֓ʱ͕ॻ͔Εͨͷ͕ɺ ೥ɺত࿨  ೥Ͱ͢ɻ೔ຊͷ࢈ۀֵ໋͸ɺେਖ਼ͷ຤ظ͔Βত࿨ͷॳظ
ʹ͔͚ͯى͖ͨΘ͚Ͱ͕͢ɺಛʹ  ੈلʹͳ͔ͬͯΒͷਐา͕ૣͯ͘ɺ͍Ζ͍Ζͳٕज़ֵ৽͕
͋Γ·ͨ͠ɻ౰࣌ͷ࠷େͷ༌ग़࢈ۀ͸ɺ໖ɺ଄ધͰɺϦʔσΟϯάηΫλʔͱͯ͠ɺ೔ຊΛݗҾ
͍ͯ͠·ͨ͠ɻͦΕʹ͋Θͤͯɺ೔ຊͷاۀ͕ɺ߹ཧతʹແବΛഉͯ͠རӹΛ্͍͛ͯ͜͏ɺܦ
ࡁత߹ཧੑʹͷͬͱͬͯܦӦ͍ͯ͜͠͏ͱ͍ͯ͠Δͱ͖ʹɺڭҭʹ͍ͭͯ͸ͦ͏ͳ͍ͬͯͳ͍ɻ
͋·Γʹ௿ڃͷೳ཰ʹ؁Μ͍ͯ͡Δɻ͜ΕΛɺ߹ཧతʹແବͳ͘΍ΕΔΑ͏ʹ͠ͳ͚Ε͹ɺࠃՈ
ͷલ్͸ແ͍ͱ͍͏໰୊ҙ͕ࣝ͋Γɺڭҭͷ෼໺͚͕ͩ஗Ε͍ͯΔͷͰɺͦΕΛԿͱ͔͍ͨ͠ͱ
͍͏ͷ͕ɺ຀ޱઌੜͷࠜຊʹ͋Γ·ͨ͠ɻ
　ʮ ଎
㆙ㆿ㇄ㆉ
ʹ໡໨తͳ҉த໛ࡧͷࣗવతڭҭ๏Λ୤٫͠ɺ໌໨తͳΔ߹ཧతڭҭ๏ʹΑͬͯɺֶश࿑ྗͷ
ܦࡁͱڭतೳྗͷܦࡁͱΛਤΓɺैͬͯ࣌ؒ΋අ༻΋େ͍ʹઅ໿Λ๳Γɺͦͯ͠΋ͬͱ΋ͬͱೳ཰Λߴ
ΊɺҎ࣮ͬͯ֬ʹڭҭͷ໨తΛୡ͢Δ༷ʹ޻෉վྑΛͳ͢͜ͱɺׄ΋ଞͷ͢΂ͯͷ࢈ۀ͕ࠣͷ༉அ΋ͳ
͘ɺվྑਐาͷ޻෉Λͳͯ͠ࠓ೔ʹࢸͬͨ೗͘͢Δ͜ͱͰ͋Δʯ（ʰ શूʱ ท）
　ڭҭҎ֎ͷ࢈ۀ͸ɺແବͳ͘վྑ͞ΕͯɺΑΓྑ͍΋ͷʹ͠Α͏͡Όͳ͍͔ͱ͍ͬͯɺ΍ͬͯ
͍ΔͷʹɺԿނڭҭ͸ͦΕ͕ग़དྷ͍ͯͳ͍ͷ͔ɻ͜Ε͸ੲͳ͕Βͷ΍ΓํͰ΍͍ͬͯΔ͔Βɺ͜
͏͍͏ࣄʹͳΔͷ͔ͩΒɺΑ͘ߟ͑Α͏ͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻ
　ʮҨ״ͳ͜ͱʹ͸ɺͦͷͨΑΓͱ͢ΔڭҭֶͳΔ΋ͷ͕ɺ࣮ࡍతੜ׆ʹຆͲ຅ަবͳΔ఩ֶతͳΔͨ
Ίʹɺෆܦࡁͱ஌Γͭʍ΋ɺॾʑͷᷖԕͳΔमཆ๏Λ୳ΒͶ͹ͳΒ͵͜ͱͰ͋Β͏ʯ（ʰ શूʱ ท）
　ຊ౰͸ɺڭҭͳͷ͔ͩΒɺڭҭֶʹج͍ͮͯ΍Ε͹ɺޮ཰͕ྑͯ͘ɺڭ͑Δ΄͏΋ྑ͘ͳΔ͸
ͣͰ͢ɻͦͷڭҭֶ͸ɺڭҭ఩ֶʹΑͬͯࢧ͑ΒΕ͍ͯΔ͸ͣͳͷʹɺͦͷڭҭ఩ֶ͕ɺ࣮ࡍͷ
ੜ׆͔Β͔͚཭Εͯɺਓؒͷੜ׆ɺਓؒͱ͍͏΋ͷͱͷ઀৮͕શ͘ແ͘ɺص্ͷۭ࿦ͱͳͬͯ͠
·͍ͬͯΔɻ຀ޱઌੜ͕ɺ࣮ࡍʹڭҭݱ৔ʹཱͬͯɺࣦഊͨ͜͠ͱ΍্ख͍ͬͨ͘͜ͱͳͲΛ·
ͱΊͯཧ࿦ʹͨ͠΋ͷ͕૑ՁڭҭֶͰ͢ɻྫ͑͹ɺനۚখֶߍ࣌୅ʹɺؔ౦େ਒ࡂ͕͋ͬͯɺͦ
ͷࡍʹɺϘϥϯςΞʹߦͬͨΓɺ෺ࢿΛૹͬͨΓ͞Εͨɻͦ͏͍͏۩ମతͳ࣮ફͷத͔Β৭ʑͱ
ߟ͑ΒΕͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ຀ޱઌੜͷ͝Ո଒ʹ࢕͏ͱɺ݆໿ՈͰɺ৽ฉʹೖ͍ͬͯΔ޿ࠂͷཪ
ʹݪߘΛॻ͔ΕͨΓ͞Ε͍ͯͨΑ͏Ͱɺͦ͏΍ͬͯԿຕ΋ॻ͖ཷΊΒΕͨ΋ͷΛɺ·ͱΊΒΕͨ
ͱ͍͏͜ͱͰ͠ΐ͏ɻͭ·Γɺؼೲͱ͍͏ͷ͸ɺॳΊ͔Βετʔϯͱޛͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͘ɺ
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࣮ફͷͳ͔Ͱɺݱ৔ͰੵΈ্͍͛ͯͬͨ΋ͷͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ͶɻͦΕ͕૑Ձڭҭֶͩͱ͍͏͜
ͱͰ͢ɻ͜͜͸ॏཁͳͱ͜ΖͰ͢ɻ͜͜Ͱड़΂ΒΕ͍ͯΔ͜ͱ͕໰୊ఏىͰ͢ɻ
　࣍ʹʮ૑Ձڭҭֶͷޒେओுʯʹ͸ɺ࣍ͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯ·͢ɻ
　ʮ૑Ձڭҭͱ͸ɺશ͘৽໊͍͠শͰ͋Δ͕ɺԿΛҙຯ͢Δ͔ɻ࣮ࡍʹ໾ཱͭੜ׆ଈͪՁ஋૑଄Λࢦಋ
͢Δͱ͍;͜ͱʹ֎ͳΒ͵ʯ（ʰ શूʱ ท）
　͜Ε͕ɺ૑ՁڭҭͰ͋Δɻ͜Ε͸ɺ຀ޱઌੜͷఆٛ෇͚Ͱ͢ɻ࣮ࡍʹ໾ཱͭͨΊͷՁ஋૑଄ɺ
ੜ׆ͷதʹՁ஋Λ૑଄͍ͯ͘͠ɻݴ༿ͱͯ͠͸෼͔Γ·͢ɻ۩ମతʹͲ͏ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱʹͳ
Δͱɺඇৗʹ೉͍͠Ͱ͢ɻ۩ମతʹՁ஋૑଄ͱ͸Կͳͷ͔ɻ૑ՁେֶͰ͸ɺʮ૑଄తਓؒͨΕʯ
ͱ͍͍ͬͯ·͕͢ɺ͜Ε͸ɺՁ஋૑଄͔Β͖͍ͯ·͢ɻʮ૑Ձڭҭֶͷޒେओுʯɺɽ٧ࠐڭҭ
ͷഉܸͱ୅ҊͷఏڙɺɽըҰओٛͷഉܸͱڭҭ๏ଇͷཱ֬ɺɽ஌ҭภॏഉܸͱਅڭҭͷཱ֬ɺ
ɽಙҭ๏ͷܭըతཱ֬ɺɽແํ਑ͷࣗવڭҭഉܸͱܭըతڭҭ๏ͷఏএɻ͜ΕΒ͸ɺ͜ͷ··
ࠓͷڭҭݱ৔ʹ౰ͯ͸·Γ·͢Ͷɻ຀ޱઌੜ͕೰ΜͰಆ͖ͬͯͨ૑Ձڭҭͷ಺༰͕ɺ·ͩ·ͩݱ
࣮ʹੜ͔͞Ε͍ͯͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͕෼͔Γ·͢ɻڭҭΛม͑Δͱ͍͏͜ͱ͕ɺ೗Կʹେมͳ͜ͱ
͔ɻਓ͕ؒਓؒΛڭ͑ΔΘ͚Ͱ͚͢ΕͲ΋ɺڭ͑ํΛͲ͏ͨ͠Β͍͍ͷ͔ͱ͍͏ͷ͸ɺզʑͷς
ʔϚͰ΋͋Γ·͢ɻ
　ͦΕ͔Βɺݱঢ়ͷڭҭֶ΁ͷ൷൑ͱ͍͏͜ͱͰɺ࣍ͷΑ͏ʹॻ͔Ε͍ͯ·͢ɻ
　ʮڭࢣ૬खͷڭҭֶ͸ੲ͔Βࢣൣֶߍʹ΋େֶʹ΋ڭՊͱͯ͠͸ၮ
㆒㇓
ଘ
㆝㇓
ͯ͠ډͳ͕Βɺڭஃͷ࣮ࡍੜ׆
ʹ͸Ұ޲຅ަবͰ΋Կ౳ͷ߅ٞ΋ىΒͣɺࠓ೔ͷແՁ஋ͳߨٛΛܗࣜతʹ܁Γฦͯ͠ډΔʯ（ʰ શूʱ
 ท）
　͍Ζ͍Ζͳେֶͷڭҭֶ෦ͰڭҭֶΛߨ͍ٛͯ͠·͕͢ɺ࣮ࡍʹڭஃͰڭࢣ͕Ͳ͏΍͍ͬͯΔ
ͷ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻڭࢣ͕ڭҭֶΛ׆༻ͯ͠ڭ͍͑ͯΔͷ͔Ͳ͏͔ɻڭࢣͷଆ͔Β΋ɺ͜͏͍
͏ڭ͑ํ͸Ձ஋͕ແ͍Ͱ͢Αͱ͍͏Α͏ͳ൓࿦͕ى͍ͬͯ͜ͳ͍ɻࢲࣗ਎΋͕ࣖ௧͍Ͱ͢Ͷɻݱ
ঢ়ͷେֶͷߨٛ͸ɺͭ·Βͳ͍ɻڭࢣ͕Ұํతʹ࿩Λ͢Δ͚ͩͰ͔͢Βɻݱࡏɺ'%׆ಈͰڭҭ
ͷ࣭ͷ޲্Λ໨ࢦ͢ಈ͖΋ग़͖ͯ·͕ͨ͠ɺ຀ޱઌੜͷڭҭ࿦͸ɺҰ؏ͯ͠ڭҭͷࠜຊతͳ͜ͱ
Λ໰͍͔͚͍ͯΔΑ͏ͳؾ͕͠·͢ɻ
　ʮैདྷͷ఩ֶతڭҭֶͱ͸ண؟ΛҰస͠ɺҰൠࣗવՊֶͷํ๏ʹ४͡ɺڭҭ࣮ࡍͷܦݧతࣄ࣮͔Βؼ
ೲͯࠜ͠ຊతݪཧʹ౸ୡͤΜͱͨ͠ͷͰ͋Δʯ（ʰ શूʱ ท）
　༷ʑͳ۩ମతࣄྫ͔Βݟͯɺڭҭͷࠜຊݪཧͱ͸ҰମԿͰ͋Ζ͏͔ɺͱ͍͏ͱ͜Ζʹɺࣗ෼ͱ
ʕʕ
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ͯ͠͸ͨͲΓ͍ͭͨͱ͍͏ͷ͕ɺ຀ޱઌੜͷݴΘΜͱ͍ͯ͠Δͱ͜ΖͰ͢ɻҰ൪ॏཁͳ఺Ͱɺڭ
ҭͷ໨తͱ͸Կ͔ɻͦΕ͸ɺʮਓؒੜ׆ͷ໨తΛڭҭͷ໨తͱ͢ΔΑΓ֎ʹ్͕ͳ͍͜ͱ͸ݻΑ
ΓͰ͋Ζ͏ʯ（ʰ શूʱ ท）ͱ͋ͬͯɺਓؒͷੜ׆ͷ໨తɺਓ͕ؒੜ׆Λ͢ΔதͰ໨ࢦ͢΋ͷɺ
ͦΕ͕ڭҭͷ໨తͰ͋Δɺͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻࢲͨͪ͸ԿΛ໨తʹੜ͖͍ͯΔͷ͔ɻਓ͕ؒ࣋ͬ
ͯੜ·Ε͖ͯͨ໨తͱ͸Կ͔ɻʮ޾෱ͷೋࣈΛҎͯ͜ΕΛఏग़ͨ͠ΒԿਓ͕͜ΕʹҟٞΛڬΉ΋
ͷ͕͋ΔͰ͋Ζ͏͔ͱ͍;ͷ͕ຊἫͷ؟໨Ͱ͋Δʯ（ʰ શूʱô ท）ɻԿͷͨΊʹօ͞Μ͸ੜ
͖͍ͯΔͷͰ͔͢ͱฉ͍ͯɺͦΕ͸ɺ޾෱ʹͳΓ͍͔ͨΒͩɺ޾෱Λ໨ࢦ͍ͯ͠Δͷͩɺͱ౴͑
ΒΕͨΒɺͦΕ͸ҧ͏Αͱ͸ݴ͑ͳ͍Ͱ͠ΐ͏ɻ͍Ζ͍Ζ΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋ΔͩΖ͏͚ΕͲ΋ɺ
ڀۃԿ͕໨త͔ͱݴ͑͹ɺ޾෱ʹͳΓ͍ͨͷͩͱɻ͜ͷ޾෱؍ͷத਎͸ɺਓͦΕͧΕͰ͢Ͷɻڭ
ҭͷ໨తͱ͢Δ޾෱ͷ಺༰Λߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΓ·ͤΜɻ޾෱͸͍Ζ͍Ζ͋Δ͚ΕͲ΋ɺຊདྷͷ޾
෱ͱ͸ҰମԿͳͷ͔ɻͦΕ͸ɺཁ͢ΔʹՁ஋ͷ૑଄Λ֫ಘ͢ΔҎ֎ͳ͍ɻڭҭ͕ҙਤ͍ͯ͠Δਓ
ؒͷ޾෱ͱ͸Կ͔ͱ͍͑͹ɺͦΕ͸Ձ஋૑଄ͳͷͩɻՁ஋Λ૑଄͢ΔਓੜɺՁ஋Λ૑଄͢Δੜ׆ɺ
ͦΕ͕࠷΋ॏཁͳͷͩͱ͍͍ͬͯ·͢ɻ
ɽʮ๏՚ܦͱ創価教育ʯ
　຀ޱઌੜͷڭҭͷཧ࿦͕ɺͲͷΑ͏ʹ੒Γཱ͍ͬͯͬͨͷ͔͸ɺʮ݁ޠ　๏՚ܦͱ૑Ձڭҭ
（ஶऀͷࣙ）ʯʹग़͖ͯ·͢ɻ݁࿦͸ɺ࠷ॳʹॻ͍ͯ͋Γ·͢ɻ੔ཧ͠·͢ͱɺڭҭͷ໨తͱ͢Δ
΋ͷ͸ɺՁ஋૑଄ͷ֫ಘҎ֎ʹͳ͍ͷͰɺͦͷՁ஋૑଄ͷ֫ಘ͸ɺͲ͏͢Ε͹Ͱ͖Δͷ͔ɻڭ͑
ΒΕͨੜె͕ͨͪɺՁ஋ͷ૑଄Λ֫ಘ͢ΔͨΊʹɺڭࢣ͸Կ͕Ͱ͖Δͷ͔ɻͦ͜Ͱɺ຀ޱઌੜ͸ɺ
݁࿦ͱͯ͠ʮ݁ޠ　๏՚ܦͱ૑Ձڭҭ（ஶऀͷࣙ）ʯʹɺՁ஋ͷ૑଄Λ֫ಘ͢ΔͨΊʹ͸Կ͕ඞ
ཁͳͷ͔ɺڭࢣଆ͔Βߟ͑ͯΈΑ͏ͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ
　ʮ૑Ձڭҭֶମܥͷݚڀ͕࣍ୈʹख़͠ɺকʹୈҰר΋ൃදͤΜͱͨ͠ࠒɺෆࢥٞͷҼԑ͔Β๏՚ܦͷ
ݚڀʹࢤ͠ɺͦͯ͠ਐΈߦؒ͘ʹ༨͕फڭ؍ʹҰେมֵΛདྷͨ͠ɻ΋ͱ͸ષफͷՈʹੜΕɺ๏՚ͷՈʹ
ཆ͸ΕͨͷͰ͕͋ͬͨɺԿ౳৴ڼͷ೦͸ͳ͔ͬͨɻֶۤྗߦͷ੨೥ظʹܟѪ͠਌ۙͨ͠ࢣ༑͸ɺେ֓ج
ಜڭెͰ͕͋ͬͨɺ਱ʹೖ৴ͷఔ౓ʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨɻ૖೥্ژҎޙठڭͷಓಙ͚ͩͰ͸ෆ҆ʹת΁ͣ
ͯ͠ɺ࠶ͼષʹࢀ͡ɺجಜڭʹௌ͖ɺਂݺٵ๏Λ΋शͻɺଖଞͷڭઆʹ΋͖ۙͮଟগͷೖ৴͸͕ͨ͠ɺ
਱ʹਂೖ͢Δʹ͸ࢸΒͳ͔ͬͨɻ͕ݹਆಓʹجͮ͘ᜇձʹ͸े਺೥ؒɺՆౙͷԿΕ͔ʹେ֓ࢀՃ͠ɺ͓
ӂͰࠓ΋ͳ΄ຖேͷྫྷਫཋ͸ܽ͞ͳ͍΄ͲʹࢸͬͯΙΔɻ͕৺͔Β৴ڼʹೖΔ͜ͱ͸ग़དྷͳ͔ͬͨɻԿ
Ε΋Պֶٴͼ఩ֶͷझຯΛసͥ͠Ίɺຢ͸ͦΕͱௐ࿨͢Δ΄Ͳͷྗ͋Δ΋ͷͱײͣΔೳ͸ͳ͔͔ͬͨΒ
Ͱ͋Δɻͱ͜Ζ͕๏՚ܦʹ⁊͍ไΔʹࢸͬͯ͸ɺޗʑͷ೔ৗੜ׆ͷجૅΛͳ͢Պֶɺ఩ֶͷݪཧʹͯ͠
Կ౳ͷໃ६͕ͳ͍͜ͱɺࠓ·Ͱڭ͸ͬͨफڭಓಙͱ͸શ͘ҟΔʹڻ͖ɺ৺͕ಈ͖ॳΊͨ໼ઌ͖ɺੜ׆্
ʹෆࢥٞͳΔݱ৅͕਺छݱ͸ΕɺͦΕ͕ࣩ͘๏՚ܦͷจূʹ߹கͯ͠ΙΔͷʹ͸ڻ୰ͷ֎ͳ͔ͬͨʯ
（ʰ શूʱ ท）
　຀ޱઌੜ͸ɺ౉ลͱ͍͏Ոʹੜ·Εͯɺ͕ͦ͜ષफͩͬͨɻ͓෕͞Μ͕๺ւಓʹߦͬͨ··ؼ
ͬͯ͜ͳ͔ͬͨͷͰɺ͓฼͞Μ͸࣮Ոʹ໭ͬͯɺ཭ࠗͱ͍͏͜ͱʹͳͬͨΘ͚Ͱ͕͢ɺ຀ޱઌੜ
͸ɺ͓෕͞Μͷຓ͞ΜͷՇ͗ઌͰ͋Δ຀ޱՈʹཆࢠʹೖΓɺͦͷ຀ޱՈ͕๏՚ͷՈͩͬͨͱ͍͏
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͜ͱͰ͢ɻͦͷޙɺࡾ୩ૉܒʹग़ձͬͯʰཱਖ਼҆ࠃ࿦ʱΛ஌Γɺࣗ෼ͳΓʹ๏՚ܦΛಡΈɺ౰વɺ
໌࣏࣌୅ͷํͰ͢ͷͰɺ๏՚ܦΛനจͰಡΊΔΘ͚Ͱ͢ͶɻͦΕͰ  ඼ಡ·ΕͨͷͰ͠ΐ͏ɻ
ͦΕ͕શ෦ࣗ෼ͷ਎ͷճΓͰ͓͖ͨ͜ͱʹ߹க͢Δɻଞͷफڭͱ͸શવҧ͏ͱࢥΘΕͨɻࡾ୩ૉ
ܒͱ͸ͦͷޙɺᦻΛ෼͔ͪ·͕ͨ͠ɺಉ͡೔࿇ͷݚڀऀͰ΋ͪΐͬͱҧ͏ͷͰ͢Ͷɻ
　ʮͦ͜ͰҰେܾ৺ΛҎͯṺʑ৴ڼʹೖͬͯݟΔͱɺʰ ఱ੖Ε͵Ε͹஍໌͔ͳΓɺ๏՚Λ஌Δ΋ͷ͸ੈ๏
Λಘ΂͖ݷʱͱͷ೔࿇େ੟ਓͷڼ͕ɺࢲͷੜ׆தʹͳΔఔͱߠ͔ΕΔ͜ͱʍͳΓɺݴޠʹઈ͢Δ׻تΛ
ҎͯຆͲ࿡े೥ͷੜ׆๏ΛҰ৽͢Δʹࢸͬͨʯ（ʰ શूʱ ท）
　຀ޱઌੜ͸ɺ ࡀͷͱ͖ʹ๏՚ʹؼґ͍ͯ͠·͢ɻ৽͍͠΋ͷʹҰେ׻تΛຯΘ͏ͱ͍͏ɺ
एʑ͍͠ൃ૝ɺੜ͖༷͕ݟͯऔΕ·͢ɻ
　ʮ҉த໛ࡧͷෆ͕҆Ұ૟͞ΕɺੜདྷͷҾࠐࢥҊ͕ͳ͘ͳΓɺੜ׆໨త͕ṺʑԕେͱͳΓɺҞΕΔ͜ͱ
͕গ͘ͳΓɺࠃՈڭҭͷվ଄ΛҰ೔΋ૣ͘ߦ͸ͤͳ͚Ε͹ͳΒ͵ͱ͍;΍͏ͳେ୾ͳΔ೦ئΛېͣΔೳ
͸͟Δʹࢸͬͨʯ（ʰ શूʱ ท）
　ͦΕ·Ͱ͸ɺࠃՈڭҭͷվ଄ͳͲͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͔͕ͬͨɺ๏՚ܦʹग़ձͬͨ͜ͱʹΑͬͯɺ
๏՚ܦΛಡΉ͜ͱʹΑͬͯɺ͜ΕͰ͸ͩΊͳͷͩͱɺԕେͳ໨తΛࣗ෼ͷதͰ࣋ͭΑ͏ʹͳΓɺ
͞ΒʹࠃՈͷڭҭ·Ͱɺ͜ΕͰ͸ͩΊͩͱߟ͑ΔΑ͏ͳ໰୊ҙࣝΛɺ๏՚ܦʹग़ձͬͯࣗ෼͕ม
Θͬͨ͜ͱʹΑͬͯ࣋ͭΑ͏ʹͳͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻ
　ʮ֖͠ɺʰ ൴Ε͕ҝʹѱΛআ͘͸൴Ε͕਌ͳΓʱͯ;࠷େͷ࣊൵Λɺ࠷ߴͷਖ਼௚ʹΑͬͯੜ׆͢Δ๏՚
ܦͷਫ਼ਆʹ९;ͳΒ͹ɺʰ ॾఱળਆ͸ன໷ʹৗʹ๏ͷҝͷނʹ೭ΛӴޢ͠څ;ʱͱͷܦจ͕ᡅ͔ͳ͕Β
΋ɺݚڀͱମݧͱʹΑͬͯূ໌͞Εͨ΍͏Ͱ͋Δ͔ΒͰ͋Δʯ（ʰ શूʱ ท）
　ͭ·Γɺຊ౰ʹࣗ෼ͷ໨తΛՌͨͦ͏ͱͯ͠౒ྗ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Ε͹ɺඞͣॾఱળਆ͕कΔͱ
͍͏͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋ΔͷͰɺࣗ͘͢͝৴͕͍ͭͨ͠ɺࣗ෼ͷࢥ͏ͱ͓Γʹ΍Ε͹͍͍ͷͩͱߟ͑
ΔΑ͏ʹͳͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ʮ૑Ձڭҭֶͷݚڀʹ΋͜Ε͔ΒେͳΔ৴೦ΛಘͯҰେඈ༂͢Δ͜ͱʍͳΓɺ਱ʹࢩ༷ͳେ୾ͳදݱ
Λ׶͑ͯ͢ΔʹࢸͬͨͷͰ͋Δʯ（ʰ શूʱ ท）
　͜Ε͸ʮ݁ޠʯͷҰͱ͍͏ͱ͜ΖͰ͢ɻલจͰ͢ɻ͜ΕΛಡΉͱɺ຀ޱઌੜͷঢ়گ͕ݟͯऔΕ
·͢Ͷɻ
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　ʮ෹ڭ֤फ͕͍͔ʹऍଚΛଚਸ͠ไΒ͏ͱ΋ɺͦͷܦจ͕ݱ୅ͷޗʑͷ࣮ࡍੜ׆ʹ౰ͯ͸·Βͳ͚Ε
͹ɺ͓Հൌͷ΍͏ͳ΋ͷͰແ༻Ͱ͋Β͏ɻͦΕ͕೔࿇େ੟ਓͷग़ݱʹΑͬͯ஍্ʹؔ܎͚ͮΒΕɺ͔͠
΋ͦͷޚҰੜͷ๏೉ͳͲʹΑͬͯɺҰʑҼՌͷ๏ଇ͕ূ໌͞Εͨͱͨ͠Β͹ɺཧ૝͚ͩͷ๏՚ܦ͕ޗʑ
ͷੜ׆ʹݱ࣮ʹੜ͖ͨ͜ͱͰ͸ͳ͍͔ʯ（ʰ શूʱô ท）
　຀ޱઌੜ͸ɺେ੟ਓͷ໾ׂʹ͍ͭͯɺ๏՚ܦʹઆ͍͍ͯΔ΋ͷΛɺ࣮ࡍͷੜ׆ͷதͰ۩ମతͳ
ਓؒͱ݁ͼ͚ͭͯ͘Εͨͷͩɺͱ͍͏ಡΈͱΓํΛ͍ͯ͠·͢ɻಉ͡Α͏ʹɺڭҭֶͱ͍͏ֶ໰
͕ɺص্ͷ࿦ཧͩͱ͍͏ҙݟ͕͋Γ·͕͢ɺڭࢣ͕۩ମతʹ΍ͬͯΈͯɺͲ͏͍͏ࣦഊΛͨ͠ͷ
͔Λ࣮ࡍʹࣔͤΕ͹ɺͦΕ͸ڭҭֶͱ͍͏ֶ໰͕ɺݱ࣮ͷੜ׆ͷதͰ۩ମతʹͳΔ͠ɺΈΜͳͷ
໾ʹཱͭ΋ͷʹͳΔͰ͸ͳ͍͔ɺͱ͍͏ͷ͕຀ޱઌੜͷߟ͑ͰɺͦΕ͕ڭҭֶͱ͍͏ֶ໰ͷମܥ
Λཱ֬͢Δͱ͍͏ӡಈ͔Βɺफڭֵ໋ӡಈʹల։͍ͯ͘͠ ͭͷߟ͑ํʹͭͳ͕͍ͬͯ͘ͱࢥ͍
·͢ɻ຀ޱઌੜ͕ɺত࿨ ೥ʹڭ৬Λ཭ΕͯҎ߱ɺͦΕ·Ͱ͸ɺ੨೥ڭࢣΛର৅ʹ͍ͯͨ͠΋ͷ
͕ɺ๏՚ܦͷ࿩ʹͳΔͱҰൠେऺ΁ͱͦͷର৅Λ޿͍͖͛ͯ·͢ɻ·͞ʹɺত࿨  ೥୅ࠒ͔Β
૑Ձڭҭֶձ͸ɺݱ࣮ʹ͸ڭҭ͚ͩͷֶձͰ͸ͳ͘ɺ͍ΘΏΔफڭӡಈମͱͯ͠ɺελʔτͯ͠
͍ͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ʮ૑Ձڭҭֶͷઆ໌ͤΜͱ͢Δڭҭ๏ͱͷؔ܎͸೗Կʯ
　ʮཁ͢Δʹ૑Ձڭҭֶͷࢥ૝ମܥͷࠜఈ͕ɺ๏՚ܦͷ؊৺ʹ͋Δͱஅݴ͠ಘΔʹࢸͬͨࣄ͸༨ͷແ্
޾ӫͱ͢ΔॴͰɺैͬͯ೔ຊͷΈͳΒͣੈքʹ޲ͬͯͦͷ๏ʹΑΒ͟Ε͹ਅͷڭҭվྑ͸ෆՄೳͰ͋Δ
ͱஅݴͯ͠ጨΒ͵ͱ֬৴͢ΔʹࢸͬͨͷͰ͋Δɻ໪࿦࠷ॳ͔ΒܦจΛԋ៷ͨ͠ͷͰ͸ͳ͍ʯ（ʰ શूʱ
ô ท）
　࠷ॳ͔Βܦจʹ͋Δ͜ͱΛ౰ͯ͸ΊΑ͏ͱͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͘ɺࣗ෼͕࣮ࡍͷੜ׆ͷதͰɺܦݧ
ͨ͜͠ͱͷ ͭͻͱͭΛੵΈ্͍͖͛ͯɺͦΕ͕๏՚ܦʹॻ͔Ε͍ͯΔ͜ͱͱಉͩ͡ͱ֬৴ͨ͠
ͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ૑Ձڭҭֶͷࢥ૝ମܥ͸ɺ͍͍ͬͨԿ͔ͱ͍͑͹ɺ๏՚ܦͰ͋Δɻ๏՚ܦʹ
Αͬͯݱ࣮ΛԿͱ͔͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͱͳͬͨɻͦΕΛࣗ෼͕ମݧ͠ɺܦݧ͢ΔதͰɺ๏՚ܦ
ʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱͱશ෦߹க͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔͖ͬͯͨɻ͔ͩΒɺॳΊ͔Βܦจ͕͋ͬ
ͯɺܦจ௨Γʹ΍Ε͹͍͍ͱ͍͏࿩Ͱ͸ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻܦจ͕೗Կʹਖ਼͍͔͠ΛɺࣗΒͷ
ߦಈʹΑͬͯূ໌͢Δͷͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻܦจΛ৴ͯ͡ߦಈͨ͠ਓ͕ؒɺܦจͲ͓ΓʹͳΒͳ
͔ͬͨΒܦจ͸ἛʹͳΔɺͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ͔ͩΒԿ͕େࣄ͔ͱ͍͑͹ɺਓؒͳͷͰ͢ɻͦͷ఺
͔Β͍͑͹ɺऍଚɺ͋Δ͍͸೔࿇େ੟ਓ͕ɺຊ౰ʹਖ਼͍͠෹ڭΛ఻͑ͨਓͳͷͩͱ͍͏͜ͱΛূ
໌͢Δͷ͸ɺࠓੜ͖͍ͯΔࢲͨͪͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ʮڭҭ্ʹԙ͚Δʰ৴ͷཱ֬ʱʹबͯɺ௧੾ʹଟ͘ͷݴ;΂͖΋ͷ͕͋Δ͕ʯ（ʰ શूʱ ท）
　ʮֶशࢦಋ೫ࢸੜ׆ࢦಋΛಠಛ࢖໋ͱ͢Δڭҭʹԙͯɺ৴ͷཱ͕֬ԿΑΓ΋ઌܾ໰୊Ͱ͋Δ͜ͱ͸ݴ
;·Ͱ΋͋Δ·͍ʯ（ ท）
　ʮ৴ͷཱ͕֬फڭ্ΑΓ΋ɺΑΓۙ͘ڭҭ্ͷઌܾ໰୊Ͱ͋Δͱͯ͠ɺඃڭҭऀʹ೭Λࢦಋ͢ΔΛट
ߠ͢ΔͳΒ͹ɺઌͮҎͯڭҭऀࣗ਎ʹؔͯ͠৴ͷཱ͕֬͋Δ͔൱͔Λ൓ল͠ͳ͚Ε͹ͳΒ͵Ͱ͸ͳ͍
ʕʕ
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͔ʯ（ ท）
　ͭ·Γɺઌੜͷ͜ͱΛ৴༻͠Ζͱֶੜ΍ੜెͨͪʹݴͬͨͱ͢Δɻ͔͠͠ɺڭࢣࣗ਎͸ԿΛ৴
͍ͯ͡Δͷ͔ɻڭࢣࣗ਎͕ɺࣗΒ৴͡Δ͜ͱ͕͋Δͷ͔ͱ໰Θͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ʮڭࢣࣗ਎ʹ৴ͷཱ͕֬ͳ͞Εͣͯ͠ࢠఋʹͷΈ৴ͷཱ֬Λ๬Ή͜ͱ͸໦ʹԑͬͯڕΛٻΉΔۀͰɺ
͜Ε΄Ͳໃ६ͨ͜͠ͱ͸ͳ͍Ͱ͋Β͏ʯ（ʰ શूʱ ท）
　͜Ε͸ɺڭࢣࣗ਎͕৴ͷཱ֬Λ͠ͳ͍ͷʹɺڭ͑ΒΕΔࢠڙͨͪʹ৴͡Ζͱݴ͍ͬͯΔͷ͸ɺ
໦ʹొͬͯڕΛͱΖ͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ͱͱಉ͡Ͱ͋Γɺໃ६΋͸ͳ͸͍ͩ͠ɻڭࢣࣗ਎ʹಥ͖͚ͭ
ΒΕ͍ͯΔ ͭͷϙΠϯτͰ͢Ͷɻ
　ʮ೗ԿͳΔ৔߹Ͱ΋ɺ৴͸ੜ׆ྗͷ૿େͰ͋Γɺෆ৴͸ੜ׆ྗͷݮୀͰ͋Γɺٙ࿭͸ͦͷఀ଺Ͱ͋Δʯ
（ʰ શूʱ ท）
　ʮཁ͢Δʹɺਓੜ͸ɺ৴ͷ্ʹཱͭͱ͍ͬͯΑ͍ʯ（ʰ શूʱ ท）
　͍͍ݴ༿Ͱ͢ͶɻશͯΛޠΓ͍ͭͯ͘͠·͢Ͷɻ͔֬ʹɺਓੜ͸৴ͷ্ʹཱͭɻ৴͍ͯ͡ͳ͔
ͬͨΒԿ΋Ͱ͖·ͤΜɻళͰച͍ͬͯΔ΋ͷ͕ɺ৴͡ΒΕͳ͘ͳͬͨΒɺࢲͨͪ͸͝൧͕৯΂Β
Ε·ͤΜɻंʹ৐ͬͯ΋ɺ͜ͷं͕ͪΌΜͱ૸ͬͯ͘Εͳ͍ɺةͳ͍ͱͳͬͨΒੌ͘େมͰ͢Αɻ
৴ͷ্ʹཱͭͱ͍͑·͢ɻ
　ʮࢩ༷ʹ཰௚ͳΔࠂനΛͳ͢ͱɺಡऀॾ܅ͷதʹ͸ɺ͞ͳ͕Βࣗ෼ʹͰ΋౰͚ͯͭͯɺ৴Λڧͻ͔ͨ
ͷ೗͖ײ৘ΛҎͯɺͻ͕Ή΋ͷ͕͋Β͏͜ͱΛଟ͘ܦݧ͢ΔͷͰ͋Δ͕ɺ͋Γ͕ͨ໎࿭ͷࢸΓͰɺͦ͜
ʹҟৗͳݱ৅ͨΔ͜ͱ͕࡯ͤΒΕΔͰ͋Β͏ʯ（ʰ શूʱ ท）
　͜Ε͕࠷ޙʹॻ͍ͯ͋Δ͜ͱͰ͢ɻ৴͕େࣄͱݴͬͯ΋৴͡ΒΕͳ͍ͱݴ͏ਓ͕͍ͨͷͰ͠ΐ
͏Ͷɻ͜Ε͸ڧ͍͍ͯΔͷͰ͸ͳ͘ɺ࠷΋େࣄ͔ͩΒݴ͍ͬͯΔͷͩͱɻ͍Ζ͍Ζͱ൷൑Λ͢Δ
ਓ͕͍ͨͷͰ͠ΐ͏ͶɻͦΕΛશ෦౿·্͑ͨͰɺ৴͕େࣄͳͷͩͱ͍͏͜ͱΛɺ຀ޱઌੜ͸ओ
ு͍ͯ͠·͢ɻ
　ʮ૑Ձڭҭֶͷࠜຊਫ਼ਆΛ໌͔ʹ͢ΔͱڞʹɺͦΕͳΔ͕ނʹޗʑͷ஥ؒ͸ਅ࣮ͳΔਂ͍ަΓΛͳ͠ɺ
ڏِͷੜ׆͸ඞͣ૬੒Β͵ͱ͍;৺ڥ͚ͩΛਃͨ͠·Ͱʎ͋Δɻ͞Ε͹ಉ͡ਂަʹΑͬͯɺޭಙΛڞʹ
ͨ͘͠ͳ͍ํʹ͸༻ͷͳ͍ࣄฑͱղ͞Ε͍ͨͷͰ͋Δʯ（ʰ શूʱ ท）
　৴͡Δ͜ͱ͕େࣄͩͱݴ͏ਓͱڞʹࢲͨͪ͸΍͍ͬͯ͘ͷͩɻͦΕ͕ࠜຊਫ਼ਆͩɻͦ͏͍͏΋
ʕʕ
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ͷͷ஥ؒʹͳΓͨ͘ͳ͍ਓ͸ɺ஥ؒʹͳΒͳͯ͘΋͍͍Αɺͱ͍͏ઈରͳΔࣗ৴Ͱ͢Ͷɻ
　Ҏ্͕ʰ૑Ձڭҭֶߎ֓ʱͷશମͷྲྀΕͰ͍͟͝·͢ɻޕલத͸ɺ૑ՁڭҭͷࠜװΛ͓࿩͠·
ͨ͠ɻޕޙ͸ɺ͜ΕΛࠓͷܗͰͲ͏ల։͢Δͷ͔Λ૑ཱऀ͕࿩͞Ε͍ͯ·͢ͷͰɺʰ ਓؒڭҭ΁
ͷ৽͖͠ைྲྀ （ʱୈࡾจ໌ࣾɺ ೥）ͱ͍͏ຊΛ࢖ͬͯษڧ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
ɽ຀ޱͱσϡʔΠͷ教育఩ֶ
　͜͜·Ͱ͸ɺ຀ޱઌੜ͕ɺͦ΋ͦ΋Ͳ͏͍͏ܗͰ૑ՁڭҭΛߟ͑ΒΕͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱͱɺͦ
ΕΛ࣮ફ͢Δ͜ͱ͕େࣄͩͱ͍͏͜ͱɺͦͯ͠ɺত࿨  ೥ʹཧ࿦͕ݻ·ͬͯɺͦΕΛ࣮ફ͢Δ
ͨΊʹ૑ՁେֶΛͭ͘Γ͍ͨͱ͍ΘΕͨͱ͍͏͜ͱΛ࿩͠·ͨ͠ɻত࿨  ೥ʹ຀ޱઌੜ͕૑Ձ
େֶΛͭ͘Ζ͏ͱ͍͏ܾҙΛ͠ͳ͔ͬͨΒɺࠓͷ૑Ձେֶ͸͋Γ·ͤΜɻҰਓͷਓ͕ܾؒҙΛ͠
ͯԿͱ͔࣮ݱ͠Α͏ͱࢥ͏ͱɺͦΕ͸ɺ ೥ޙɺ ೥ޙʹੌ͍ӨڹྗΛٴ΅͢ͱ͍͏͜ͱͰ͢
Ͷɻ
　૑Ձେֶ͕໨ࢦ͢΋ͷͱ͸Կ͔ɻ૑Ձͱ͍͏ͷ͸Ձ஋ͷ૑଄Ͱ͋Δͱ͸ɺ຀ޱઌੜ͕ఏএ͞Ε
͍ͯΔ͜ͱͰ͢ɻ͜Ε͸ɺ૑Ձڭҭͷ࣮ફͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻਖ਼໳ͷੴඪ͸຀ޱઌੜͷʮ૑
Ձେֶʯͱ͍͏จࣈͰɺதԝڭҭ౩ͷ΋ͷ͸஑ాઌੜͷʮ૑Ձେֶʯͱ͍͏จࣈͰ͢ɻ૑Ձେֶ
Ͱ͸ॳΊͯ࢖Θͤͯ௖͍ͨ΋ͷͰ͢ɻ
　ত࿨  ೥ʹ຀ޱઌੜ͕ɺ૑ՁେֶΛ࡞Ζ͏ͱද໌͠·͢ɻͦΕ͸ɺʮকདྷɺࢲ͕ݚڀ͍ͯ͠Δ
૑ՁڭҭֶͷֶߍΛඞͣઃཱ͍ͨ͠ɻࢲͷ୅ʹઃཱͰ͖ͳ͍࣌͸ɺށా܅ͷ୅Ͱ࡞Δͷͩɻখֶ
ߍ͔Βେֶ·Ͱࢲͷݚڀ͍ͯ͠Δ૑Ձڭҭֶͷֶߍ͕Ͱ͖ΔͷͩʯͱݴΘΕͨɻށాઌੜ͸ɺઓ
ޙɺग़ࠈ͞Εͯɺށాઌੜͷશͯͷࣄۀ͕௵ΕͯԿ΋͔΋ͳ͘ͳͬͯɺ ೥ɺত࿨  ೥  ݄
 ೔ʹ࠷ޙͷࣄۀͰ͋Δ౦ژݐઃ৴༻૊߹ͱ͍͏ۚ༥ػؔͰ͕͢ɺ࠷ޙͷࡆͩͬͨ΋ͷ͕ɺ౦
ژ౎͔ΒӦۀఀࢭॲ෼ʹͳΓ·ͨ͠ɻͦͷಉ͡೥ͷ  ݄ʹɺށాઌੜ͸஑ాઌੜͱɺ͜ͷߏ૝
ΛޠΓ߹͍ͬͯ·͢ɻʮେ࡞ɺ૑ՁେֶΛͭ͘Ζ͏ͳɻࢲͷ݈ࡏͷ͏ͪʹͰ͖Ε͹͍͍͕ɺͩΊ
͔΋͠Εͳ͍ɻͦͷ࣌͸େ࡞ɺཔΉΑɻੈքୈҰͷେֶʹ͠Α͏Ͱ͸ͳ͍͔ʯͱɻͦͷͱ͖ɺ஑
ాઌੜͷڳͷதʹ౮͕ͱ΋͞ΕͯɺͦΕҎདྷɺԹΊΒΕͯɺ૑Ձେֶͷઃཱߏ૝Λൃද͞Εͨͷ
͕ɺ ೥（ত࿨ ）Ͱɺࠓ͔Β  ೥લͰ͢Ͷɻࠓ೥͸ɺ஑ాઌੜ͕૑Ձେֶઃཱߏ૝Λൃද
͞Εͯ  प೥ͷՂઅʹͳΓ·͢ɻ։ֶͷ࣌ʹ஑ాઌੜ͕ݴΘΕͨݴ༿Ͱ͕͢ɺʮࢲ͸຀ޱઌੜͷ
ߏ૝ΛԿճͱͳ͘ށాઌੜ͔Βฉ͔͍͖ͤͯͨͩ·ͨ͠ɻͦͷͨͼʹɺ΋͠΋ށాઌੜͷ୅Ͱ࣮
ݱ͠ͳ͚Ε͹ɺඞͣ΍ࢲͷྗͰͱܾҙ͠·ͨ͠ɻࢣͷߏ૝ΛશͯҾ͖ܧ࣮͗ݱͯ͠Ώ͘ɻͦ͜ʹ
ͦ͜ਅͷఋࢠͷಓ͕͋Δͱ৴͖͔ͯͨ͡ΒͰ͢ʯͱɻࢣঊ͕ݴΘΕͨݴ༿Λ࣮ݱ͠ͳ͔ͬͨΒͲ
͏ͳΔͷ͔Λߟ͑ͯΈΔͱɺށాઌੜ͕ɺੈքҰͷେֶΛͭ͘Ζ͏ͳͱ͍ΘΕɺ஑ాઌੜ͕ɺͦ
ͷҝͷ౒ྗΛ͠ͳ͍ͱɺށాઌੜ͕ἛΛ͍ͭͨ͜ͱʹͳΓ·͢ɻށాઌੜ͕͍͔ʹҒେͩͱ͍ͬ
ͯΈͯ΋ɺࢣঊ͕͍ΘΕͨ͜ͱΛἛʹ͠ͳ͍Ͱɺ࣮ݱ͠ɺਖ਼͠͞Λূ໌͢Δͷ͸ఋࢠͳͷͰ͢ɻ
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ఋࢠʹ͔͠Ͱ͖·ͤΜɻࢲͨͪ΋ಉ͡Ͱ͢Ͷɻ஑ాઌੜ͕͍ΘΕͨ͜ͱΛɺࢲ͕࣮ͨͪݱͰ͖ͳ
͔ͬͨΒɺͦΕ͸஑ాઌੜ͕ἛΛ͍ͬͨ͜ͱʹͳͬͯ͠·͏ɻ஑ాઌੜͷҒେ͞Λূ໌͢Δͷ͸ɺ
ఋࢠͷࢲͨͪͩͱ͍͏͜ͱɺ͜Ε͸ ͭͷ๏ଇͰ͢Ͷɻ͜Ε͸ɺՁ஋૑଄ͱ͍͏ݴ༿ʹؚ·Εͨ
ॏཁͳ๏ଇͩͱ͍͏͜ͱͰ͠ΐ͏ɻ͜ͷ͜ͱΛ೦಄ʹೖΕ͓͍ͯͯԼ͍͞ɻͦͷ্Ͱɺڭҭֶͷ
࿩΍ࢣఋͷ࿩౳Λ͍ͨ͠ͱࢥ͍·͢ɻ
　ʰ ਓؒڭҭ΁ͷ৽͖͠ைྲྀʱͱ͍͏ຊͰ͕͢ɺষཱͯΛݟͯΈ·͢ͱɺষཱͯʹͳ͍ͬͯ·
͢ɻୈ ষɽσϡʔΠ఩ֶͷޫݯɺୈ ষɽڭҭͷ࢖໋ɺୈ ষɽର࿩ͱຽओओٛɺୈ ষɽՊ
ֶɾ఩ֶɾफڭɺͷ ষͰ͢ɻ͜ͷຊ͸ɺδϜɾΨϦιϯ（όʔδχΞ޻Պେֶڭҭ఩ֶڭतɺ
δϣϯɾσϡʔΠڠձݩձ௕）ɺϥϦʔɾώοΫϚϯ（ೆΠϦϊΠେֶΧʔϘϯσʔϧߍ఩ֶڭ
तɺσϡʔΠݚڀηϯλʔॴ௕）ͷ͓ೋਓͱ૑ཱऀɾ஑ాઌੜͱͷରஊूͰ͢ɻδϜɾΨϦιϯ
ڭत͸ɺόʔδχΞ޻ՊେֶͰ͔͢ΒɺཧܥͷେֶͳͷͰ͕͢ɺڭҭ఩ֶͷઌੜͰ͢ɻ఩ֶ͸ਓ
จܥͰ͔͢Βɺཧܥͱ͸ؔ܎͕ͳ͍Α͏ʹࢥΘΕΔ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺཧܥͷՊ໨Λษڧ͢Δͷ
ʹҰ൪େࣄͳ΋ͷ͸ɺྙཧͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻྙཧ͕ؒҧ͏ͱɺਓؒʹͱͬͯศརͳ΋ͷΛ࡞ͬ
ͨͱͯ͠΋ɺٯʹਓؒʹͱͬͯ֐ʹͳΔ͜ͱ΋͋Δɻ͜Ε͸ɺྫ͑͹ݪࢠྗ͕ͦ͏Ͱ͢ɻਓؒͷ
ͨΊʹͱࢥͬͯ࡞͚ͬͨΕͲ΋ɺྙཧ͕ͳ͚Ε͹ɺۚṶ͚ͷͨΊʹ͸୭ʹചͬͯ΋͍͍ͱ͍͏͜
ͱʹͳΔɻͦ͏͢Δͱѱ༻͞Εͯɺਓؒʹ֐Λٴ΅͠·͢ɻͰ͔͢Βɺྙཧ͸ඇৗʹॏཁͰɺ఩
ֶ͕ෆՄܽʹͳ͖ͬͯ·͢ɻਓจܥͱཧܥ͸શ͘཭Ε͍ͯΔΑ͏ʹࢥΘΕΔ͔΋͠Ε·ͤΜ͕ɺ
ࠜఈͰ݁ͼ͍͍ͭͯͳ͍ͱɺਓؒͷӳ஌͕ٯʹѱ༻͞Ε͔Ͷͳ͍ɻͦͷͨΊʹɺδϜɾΨϦιϯ
ڭत͸ɺେֶͰڭҭ఩ֶͷڭฬΛͱ͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻδϣϯɾσϡʔΠڠձͷձ௕Λ຿
ΊΒΕ͍ͯ·ͨ͠ɻϥϦʔɾώοΫϚϯڭत͸ɺೆΠϦϊΠେֶΧʔϘϯσʔϧߍ఩ֶڭतͰɺ
ͦ͜ʹઃஔ͞Ε͍ͯΔσϡʔΠݚڀηϯλʔॴ௕΋݉೚͞Ε͍ͯ·͢ɻδϣϯɾσϡʔΠ͸ɺΞ
ϝϦΧͰ͸ඇৗʹ༗໊ͳڭҭֶͷઌੜͰɺ͜ͷڭҭํ਑ʹैͬͯɺ࣮ݧతͳڭҭ͕ߦΘΕ͍ͯ·
͢ɻ
　 ೥  ݄ʹɺࢲͱ౰࣌ͷ૑Ձڭҭݚڀॴͷࣄ຿௕ͩͬͨԘݪ͞Μͱ෋Ԭॴһͷ ਓͰɺ͜
ͷσϡʔΠݚڀηϯλʔΛ๚໰͠·ͨ͠ɻ๚໰ͷ໨త͸ɺ૑ՁڭҭݚڀॴͱδϣϯɾσϡʔΠݚ
ڀηϯλʔͱͷؒͰֶज़ަྲྀΛక݁͢Δ͜ͱͰɺ૑ՁڭҭݚڀηϯλʔͷԼʹδϣϯɾσϡʔΠ
ݚڀηϯλʔΛઃஔ͢Δ͜ͱͰͨ͠ɻ೔ຊͰδϣϯɾσϡʔΠݚڀηϯλʔΛઃஔ͍ͯ͠Δͷ͸
૑Ձେֶ͚ͩͰ͢ɻੈքͰ΋ ͔ͭ͋͠Γ·ͤΜɻ຀ޱઌੜͱδϣϯɾσϡʔΠͷ࣌୅͸ɺͦΜ
ͳʹ཭Ε͍ͯ·ͤΜɻ຀ޱઌੜ͸ɺ ೥ੜ·ΕͰɺ ೥ʹ๢͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻδϣϯɾσ
ϡʔΠ͸ɺ ೥ੜ·ΕͰɺ ೥ʹ๢͘ͳ͍ͬͯ·͢ɻ຀ޱઌੜΑΓ΋௕ੜ͖͍ͯ͠·͢ɻ
δϣϯɾσϡʔΠ͸ɺڭҭͱ͸࣮ફͰɺࢠڙͨͪͷ͍࣋ͬͯΔྗΛҾ͖ग़͢ʹ͸Ͳ͏ͨ͠Β͍͍
͔ͱ͍͏͜ͱΛߟ͑ଓ͚ͨਓͰɺ຀ޱઌੜͱࣅ͍ͯ·͢ɻδϣϯɾσϡʔΠ͸ɺ૑Ձେֶͱͯ͠
͸େࣄͳݚڀର৅ͷҰਓͰ͢ɻ
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
　ϥϦʔɾώοΫϚϯڭत͸͜Μͳ͜ͱΛݴ͍ͬͯ·͢ɻ
　ʮ（຀ޱͱσϡʔΠͷ）ਓ͸ɺʠڭҭͱ͸ੜ͖ΔͨΊͷʪ४උʫͱ͍͏ΑΓɺΉ͠Ζݴ༿ͷ࠷΋ेશ
ͳҙຯʹ͓͚Δʪੜ͖Δ͜ͱʫͦΕࣗମͳͷͩʡͱ͍͏͜ͱͰҰக͍ͯ͠·ͨ͠ʯ（ʰ ਓؒڭҭͷ৽͖͠
ைྲྀʱୈࡾจ໌ࣾɺ ೥ɺ ทɻҎԼʰைྲྀʱͱུه͢Δ）
　ڭҭͱ͍͏ͷ͸ੜ͖ΔͨΊͷ४උͰ͸ͳ͍ɻੜ͖͍ͯΔ͜ͱͦͷ΋ͷ͕ڭҭͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
ੜ͖ΔͨΊͷྐͩͱ͔ੜ͖ΔͨΊͷಓ۩ͩͱ͔ͱ͍͏΋ͷͰ͸ͳ͘ɺੜ͖Δ͜ͱͦͷ΋ͷͩͱ͍
͏͜ͱͰɺ຀ޱͱσϡʔΠ͸Ұக͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱͰ͢ͶɻσϡʔΠͷ༗໊ͳຊʰܦݧͱڭ
ҭʱΛऔΓ্͛ͯɺਓ͸ޠΓ߹͍·͢ɻ
　ʮࢲͨͪਓؒ͸ɺੈ୅͔Βੈ୅΁ɺऴΘΓͳ͖૑଄ͷӦΈΛଓ͚Δ૑଄ऀͱͯ͠࡞ΒΕ͍ͯΔɻͦ͠
ͯɺ૑଄ऀͱͯ͠ͷӦΈ͸ɺڪΒ͘छͦͷ΋ͷ్͕ઈ͑Δ·Ͱଓ͘ʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　͜͏͍͏Ұจ͕ࡌ͍ͬͯ·͢ɻ͜ΕΛಡΜͩͱ͖ʹδϜɾΨϦιϯڭत͸ɺ͜Ε͕ͦ͜૑Ձ఩
ֶͰ͋Γɺ૑Ձ఩ֶͱಉͩ͡ͱ͍͍·͢ɻ૑Ձ఩ֶͱσϡʔΠͷ͍͏͜ͱ͕Ұॹͳͷͩͱ͍͏͜
ͱΛײͯ͡ɺͦͷ࣌ʹ૑Ձʹग़ձͬͨͱ͍͏ҹ৅Λड़΂͍ͯ·͢ɻ૑଄ऀͱ͍͏ݴ༿Λฉ͘ͱɺ
ΩϦετڭͷਆΛࢥ͍ු͔΂·͢ΑͶɻΩϦετڭͷߟ͑ํ͸ɺࠜຊ͸ɺੈͷத͸શͯਆ͕࡞ͬ
ͨ΋ͷͰ͋Γɺਓؒ΋ਆʹΑͬͯ࡞ΒΕͨ΋ͷͳͷͰɺͦͷଘࡏͦͷ΋ͷ͕طʹਆͱ͸ҧ͏ͷͰɺ
ਆʹ͸ٯΒ͑ͳ͍ɻ͔ͩΒਆͷࢥ͍ͷ··ʹɺͱ͍͏Α͏ʹͳΔɻ͜͜Ͱ͍ΘΕ͍ͯΔ૑଄ऀͱ
͍͏ͷ͸ɺͦͷݴ༿ʹ׳Ε͍ͯΔ͔Β࢖ΘΕ͍ͯΔͱ͍͏෩ʹղऍͰ͖·͕͢ɺ΍͸ΓΩϦετ
ڭͷӨڹ͸ɺ͵͙͍͖Εͳ͍Α͏ʹࢥ͍·͢ɻ͜͜Ͱ͍ΘΕ͍ͯΔͷ͸ɺਓؒͱ͍͏ͷ͸ҰମͲ
͏͍͏ଘࡏͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺσϡʔΠ͸ߟ͑ͨΘ͚Ͱ͕͢ɺৗʹਓؒͱ͍͏ͷ͸Կ͔Λ૑଄
͠ଓ͚͍ͯΔ΋ͷͰɺͦͷ૑଄͍ͯ͠Δ͜ͱ͕ͦ͜ɺਓؒͱͯ͠ͷଘࡏՁ஋Ͱ͋Γɺ૑଄͢Δͱ
͍͏͜ͱ͸ɺਓؒͱͯ͠ͷछͦͷ΋ͷ͕ઈ͑Δ·Ͱͣͬͱଓ͘΋ͷͰ͋Δɻͭ·Γਓؒ͸ੜ·Ε
͖ͯͯҎདྷͣͬͱԿ͔Λ૑଄͢Δͱ͍͏ߦҝΛଓ͚Δͷͩͱ͍͍ͬͯ·͢ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺ
σϡʔΠ͸ਆΛਓؒͱ͸ҧ͏ଘࡏͱ͸ߟ͍͑ͯͳ͍ɻཁ͸ɺफڭΛͲ͏ߟ͑Δ͔ɻफڭ͸Կͷͨ
Ίʹ͋Δͷ͔ɺಥ͖٧Ίͯͱ͜ͱΜ·Ͱߟ͍͑ͯ͘ͱɺ݁ہਓ͕͍ؒͳ͔ͬͨΒफڭ͸ඞཁͰ͸
ͳ͍ɻ΋ͱ΋ͱ͋Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺਓ͕ؒ࡞Γग़ͨ͠΋ͷͰ͋Δ͔Βɺਓ͕͍ؒͳ͚Ε͹ଘࡏ͠
ͳ͍ɻ࣮͸ɺ͕ͦ͜૑଄ͳͷͰ͢ɻफ೿ͳͲΛશͯൈ͖ʹͯ͠फڭͱ͸ԿͩΖ͏ͱߟ͑ͯɺߟ͑
ൈ͍ͨ຤ʹ͜ΕʹͨͲΓண͍ͨͱ͍͏;͏ʹݟΔͱɺ͜Ε͸ΩϦετڭ͚ͩʹݶΒΕΔ࿩Ͱ͸ͳ
͘ɺ΋ͬͱେ͖ͳ࿩ʹͳͬͯ͘Δɻཁ͢Δʹɺશ෦ਓ͕ؒੜΈग़͖ͯͨ͜͠ͱͳͷͰ͢ɻਓ͕ؒ
͕͢Δ΋ͷɺཔΓʹ͢Δ΋ͷͰ͢Βɺ໨ࢦ͢΋ͷͰ͢Βɺ݁ہ͸ਓ͕ؒੜΈग़ͨ͠΋ͷͳͷͰ͢ɻ
ਓ͕ؒ࡞Γग़ͨ͠΋ͷͳͷͩͱɻࣗવݱ৅͸࡞Ε·ͤΜ͚ΕͲ΋ɺ຀ޱઌੜ͸ɺࣗવݱ৅Λਓؒ
͸࡞Γग़ͤͳ͍ͷ͔ͩΒɺͦ͜ʹՁ஋Λ෇Ճ͢Δͷ͔ͩΒɺ૑଄ͳͷͩͱ͍͏͜ͱͰɺ͜Ε͸
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ʰ૑Ձڭҭֶମܥʱͷ࠷ॳͷͱ͜Ζʹग़͖ͯ·͢ɻͦ͏͍͏͜ͱͳͷͰ͢Ͷɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺ
σϡʔΠͱҰக͍ͯ͠Δͱ͍͏͜ͱ͕ಡΈऔΕ͖ͯ·͢ɻ
　ϥϦʔɾώοΫϚϯڭत͸ɺ
　ʮσϡʔΠͷڭҭ఩ֶ͸ɺ஍ཧͱྺ࢙Λத৺ʹɺफڭతɺຽ଒తυάϚΛؚΉݖҖओٛతͳཱ৔ͱɺ
΋͏Ұํͷʰ͢΂ͯ͸౳Ձ஋Ͱ͋Δʱͱߟ͑Δ૬ରओٛͷ΋ͨΒ͢ઈ๬ײͷؒͷʠதಓʡΛ୳ٻ͍ͯ͠
ΔͷͰ͢ʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　͜͏͍͏ݴ͍ํΛ͍ͯ͠·͢ͶɻσϡʔΠͱ͍͏ਓ͸ɺ஍ཧͱྺ࢙͕େࣄͰɺ஍ཧͱྺ࢙Λ஌
Βͳ͚Ε͹ɺԿͷֶ໰΋࢝·Βͳ͍ͱ͍͏͜ͱΛ͍͍ͬͯ·͢ɻͦ͏͍͏ҙຯͰ͸ɺ຀ޱઌੜ΋
஍ཧֶ͔Βೖ͍ͬͯ·͢Ͷɻ͜Ε͸ඇৗʹେ͖ͳӨڹ͕͋Δɻਓؒ͸ԿʹΑͬͯҰ൪େ͖ͳӨڹ
Λड͚͍ͯΔͷ͔ͱ͍͏ͱɺࣗ෼ͷॅΜͰ͍Δ͜ͷۭؒɺڷ౔ͱɺԿނࣗ෼͸͜͜ʹ͍Δͷ͔Λ
ߟ͑ͯઌ૆ΛͨͲΔ࣌ؒతͳ޿͕Γͱ͍͏ྺ࢙Ͱ͢ͶɻͦͷதͰਓؒͱ͸Կ͔ɺਓؒ͸Ͳ͏͋Δ
΂͖ͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛߟ͑Δ͜ͱͳͷͰ͢ɻ
　σϡʔΠͷߟ͑ํ͸ɺ஍ཧͱྺ࢙Λத৺ʹਓ͕ؒ͋Δ΂͖ຊདྷͷ࢟ΛٻΊ͍ͯ͘ɺͦ͏͍͏Α
͏ͳ͜ͱ͕େࣄͩͱ͍͏ߟ͑ํͰ͢ɻͦΕͰɺۃ୺ͳྫͰߟ͑ͯΈ·͢ͱɺҰํͰ͸υάϚɺݖ
Җओٛɻ͜͏Ͱ͋ΒͶ͹ͳΒͳ͍ɺ͜͏Ͱ͋Δ͸ͣͩɺͱ͍͏͋Δҙຯඇৗʹ߆ଋྗͷڧ͍ɺਓ
ؒͷߟ͑ํʹࣗ༝Λڐ͞ͳ͍ɺେ͖ͳݖҖͷԼͰਓ͕ؒಈ͍͍ͯΔͱ͍͏Α͏ͳɺ͋Δେ͖ͳҙ
ࢥʹ͕ͨ͠Θͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺඇৗʹઐ੍తͳݪཧ͚ͩͰಈ͍͍ͯΔΑ͏ͳ͜ͱʹͳΔͰ͠ΐ
͏͔ɻ͜Εʹਓؒ͸͓͍ͪΓ΍͍͢ͷͰ͢ɻ͜͏ͳΔ͜ͱ͸Ұ൪؆୯Ͱ͢Ͷɻ͔ͩΒɺྺ্࢙ɺ
ઐ੍ओٛࠃՈͱ͔ώοτϥʔͷΑ͏ͳਓؒΛࣗΒબΜͰ͠·͏ɻώοτϥʔ͸ࣗ෼͕ͦ͏ͳͬͨ
ͷͰ͸ͳ͘ɺ͋ͷਓ͕ྑ͍ͱ౰࣌ͷυΠπࠃຽ͕બΜͩͷͰ͢ɻͦ͏͍͏͜ͱ͕ยҰํͰग़ͯ͘
Δɻ·ͨ΋͏ยҰํͰ͸ɺࠩผ͸ແ͍ɻօಉ͡Ͱฏ౳ͳͷͩɻ͕ࠩ͋ͬͯ͸͍͚ͳ͍ͱ͍͏Α͏
ͳશͯ౳Ձ஋Ͱ͋Δͱ͍͏ɺ͜Ε͕ۃ୺ʹͳΔͱڞ࢈ओٛͰ͢ͶɻͰ΋օಉ͡ͱ͍͏͜ͱ͸͋Γ
͑·͔͢ɻஉੑͱঁੑ͸ҧ͏͠ɺإ΋օಉͩͬͨ͡ΒՄস͍͠ΑͶɻإ͕ҧͬͨΒͦΕͰطʹࠩ
ʹͳ͍ͬͯΔɻੑ֨ͩͬͯօҧ͏ɻͦ͜·Ͱ͸͍Θͳ͍͚ΕͲ΋ɺܦࡁతʹ͸ฏ౳ͱ͍͏͜ͱ΋
ۃ୺ͳ࿩Ͱ͢ɻͦͷ ͕ͭͿ͔ͭΓ͋͏ɻ͜Ε͸ɺσϡʔΠ͕ੜ͖͍ͯͨ࣌୅ͷ ͭͷେ͖ͳ໰
୊ͩͬͨΘ͚Ͱ͢ɻ͜Ε͕ɺࠓޙ΋ڪΒ͘ग़ͯ͘ΔɻؾΛ͚ͭͳ͍ͱ͜Εʹר͖ࠐ·ΕΔɻσϡ
ʔΠ͸ɺͦͷ྆ۃ୺ͷதಓΛબͿ͜ͱ͕ੵΈॏͳͬͯɺڭҭ఩ֶʹͳͬͨɻ͜Ε͕຀ޱͱͲ͏ؔ
܎ͯ͘͠Δͷ͔ͱ͍͏࿩Ͱ͢ɻ
ɽ創価教育ͱࢣఋ࿦
　σϡʔΠ͕ଔۀͨ͠όʔϞϯτେֶʹ͋ΔσϡʔΠͷุඪʹ͸ɺ͜͏͍͏Ұઅ͕ॻ͔Ε͍ͯ·
͢ɻʰ ୭Ͱ΋ͷ৴ڼʱͱ͍͏ຊͷதͷҰઅͰ͢ɻ
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
　ʮจ໌ͷͳ͔Ͱɺ࠷΋େ੾ͳ΋ͷ͸ɺࢲͨͪࣗ਎ͷ΋ͷͰ͸ͳ͍ɻͦΕ͸ɺࢲ͕ͨͪҰһͰ͋Δͱ͜
ΖͷɺͨΏΈͳ͖ਓؒࣾձͷӦΈ΍ਏ࿑ͷࣀ෺ͱͯ͠ଘࡏ͢ΔͷͰ͋Δʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　ͭ·Γจ໌ͷதͰ࠷΋େ੾ͳ΋ͷɺେࣄͳ΋ͷɺকདྷʹΘͨͬͯҾ͖ܧ͍Ͱ͍͘΋ͷɺͦΕ͸
ࢲࣗ਎Ͱ͸ͳ͘ɺΉ͠Ζͦͷࢲ͕ͨͪੜ͖͍ͯͨɺҰһͱͯ͠ੜ͖͍ͯͨதͰग़͖ͯͨ΋ͷͱ͍
͍ͬͯ·͢ɻ
　ʮࢲͨͪͷ੹೚͸ɺड͚ܧ͍ͩҨ࢈ͱͯ͠ͷՁ஋ΛकΓɺ఻͑ɺվળ͠ɺେ͖͘͢Δ͜ͱͰ͋Δʯ（
ท）
　ಛʹ͜ͷੌ͘ॏཁͳͱ͜Ζ͸ɺՁ஋Λकͬͯ఻͑ͯվળ͍ͯ͘͜͠ͱͳͷͩɺͱ͍͏఺Ͱ͠ΐ
͏ɻ
　ʮͦͯ͠ɺ͋ͱʹଓ͘ਓ͕ͨͪɺࢲ͕ͨͪड͚ܧ͍ͩͱ͖ΑΓ΋ɺ͞Βʹ͔֬ͳ͔ͨͪͰɺͦͷՁ஋
Λड͚ܧ͗ɺ͞Βʹଟ͘ͷਓͼͱͷ͍͋ͩͰɺ๛͔ʹ෼͔ͪ߹͑ΔΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δʯ（ ท）
　͜Ε͸ɺʮୈ ষ　σϡʔΠ఩ֶͷޫݯʯͷதͷ఩ֶͷ࿩Ͱ͋Γ·͕͢ɺ͜͜͸ͪΐͬͱ೉͠
͍Ͱ͢ɻσϡʔΠͷߟ͑ํ͸ɺՁ஋Λड͚ܧ͍Ͱ͍͘͜ͱͳͷͩͱ͍͏͜ͱɻ͔ͩΒɺී௨ͷϤ
ʔϩούͷਓ͕ͨͪߟ͑Δ͜ͱͱଟগҧ͍·͢ɻͪΐͬͱ޿͍ɻͦΕʹରͯ͠ɺ຀ޱڭҭ࿦ɻσ
ϡʔΠͱൺ΂ͯΈͯԼ͍͞ɻʰ ૑ՁڭҭֶମܥʱͷதͰɺ຀ޱઌੜ͸͜Μͳ;͏ʹॻ͍͍ͯ·͢ɻ
　ʮ͓Ε͕೗͘Ғ͘ͳΕɺͱ͍͏Α͏ͳၗຫͷଶ౓Λࣔͯ͠ɺࢠఋΛ཰͍ΔͷͰ͸ͳͯ͘͠ɺ༨͕೗͖
΋ͷʹຬ଍ͯ͠͸ͳΒ͵ɺߋʹҒେͳΔਓ෺Λ໨ඪͱͯ͠ਐ·Ͷ͹ͳΒ͵ɺͱ͍͏ݠḮͷଶ౓ΛҎͯࢠ
ఋΛಋ͖ɺͦΕ͕ҝʹ͸༨ͱڞʹ༨͕ਐΈͭͭ͋Δ͕೗͘ʹਐΊͱɺ঑ྭ͢Δͦ͜ɺڭࢣͷͳ͞Ͷ͹ͳ
Β͵ਖ਼౰ͷ్Ͱ͋Δʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　͔ͩΒɺࢲͷΑ͏ʹҒ͘ͳΕɺࢲΛݟຊʹͯ͠ͱ͍͏ͷ͸ຊ౰ͷڭҭऀͰ͸ͳ͍ɻࢲͷΑ͏ͳ
ਓ͕͍ؒͯ͸ͩΊͳͷͩɻ͚ΕͲ΋ɺࢲ΋Ұॹʹ໨ࢦͯ͠Կ͔Λ΍Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δͷ͔ͩΒɺࢲ
ͱҰॹʹͦͷ໨తΛ໨ࢦͦ͏Αͱ͍͏ͷ͕ɺຊདྷڭࢣͷͱΔ΂͖ଶ౓ͳͷͩͱ͍͍ͬͯ·͢ɻͩ
͔Βઌ΄ͲɺσϡʔΠ͕͍ͬͨ͜ͱ΋͋Δҙຯಉ͡Ͱɺࢲ͕ͨͪԿ͔Λ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺࢲͨͪ
͕ड͚ܧ͍ͩ΋ͷɺड͚ܧ͍ͩͷ͔ͩΒߋʹͦΕΛେ͖ͯ࣍͘͠ͷਓͨͪʹड͚ܧ͍Ͱ΋Β͏ͱ
͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻότϯλονͷ ͭͷӦΈ͕ɺڭҭͳͷͩͱ͍͏͜ͱΛݴ͍͍ͨͷͩͱࢥ͍·
͢ɻ͔ͩΒɺઌʹ΋ड़΂·ͨ͠Α͏ʹڭҭͱ͍͏ͷ͸ੜ͖Δ४උͰ͸ͳͯ͘ɺੜ͖Δͱ͍͏͜ͱɺ
ͦͷ΋ͷ͕ڭҭͳͷͩɻͭ·Γࣗ෼͕ͨͪଘࡏ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺԿ͔ΛҾ͖ܧ͗ɺୗ͍ͯ͠Δ
ͷͰ͢ɻੜ͖͍ͯΔ͚ͩͰੌ͘Өڹྗ͕͋ΔΘ͚Ͱ͢ɻਓؒ͸ɺࣗ෼͕ଘࡏ͢Δ͚ͩͰɺ৭ʑͳ
ਓʹ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱΛߟ͍͑ͤͯ͞ΔΘ͚Ͱ͢ɻձͬͯ৭ʑͳ࿩Λ͠·͢ΑͶɻྑ͍ͱ͖͸ੌ͍
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ਓͩͳͱࢥ͍·͢͠ɺมͳͱ͖͸ɺͳΜͩ͜Μͳਓ͔ͱࢥ͏Θ͚Ͱɺ྆ํ͋ͬͯӨڹΛ༩͍͑ͯ
Δ͜ͱʹͳΓ·͢ΑͶɻͦΕ͕͋ΔछͷڭҭͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱɻຊདྷ͸ɺͳ͔ͳ͔ͦΕ͕Ͱ͖ͳ
͍Ͱ͕͢ɺͦΕ͕ڭࣨͷதͰɺ͋Δ͍͸ڭࢣͱੜె΍ֶੜͷؒͰɺͦ͏͍͏͜ͱ͕ߦΘΕͯ͘Δ
͜ͱ͕ੌ͘େࣄͰɺͦͷҾܧ͙΋ͷ͸Կ͔ͱ͍͑͹Ձ஋ͳͷͰ͢ɻ
　ʮ຀ޱձ௕͸ɺʰʠ੨ʡ͸ཟΑΓग़ͰͯཟΑΓ੨͠ɻ͜Ε͕ɺ૑Ձڭҭͷಛ৭ͳΜͩʱͱɺৗʑɺޠͬ
͍ͯ·ͨ͠ʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　͜Ε͸ɺ຀ޱઌੜ͕ৗʑݴΘΕ͍ͯͨ͜ͱͩɺͱ͍͏͜ͱΛ஑ాઌੜ͕ޠΒΕ͍ͯ·͢ɻʮै
ཟࣕ੨ʯ͕૑Ձڭҭͷಛ৭ͳͷͩͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ͜ͷ͋ͨΓ͕σϡʔΠͱಉ͡ͳͷͩͱ͍͏
ޠΒ͍ʹͳ͍ͬͯ·͢ɻࣗ෼ΑΓ΋΋ͬͱً͔ͤΔଘࡏʹɺͱ͍͏͜ͱͳͷͰ͢Ͷɻ͜Ε͸ɺͳ
͔ͳ͔೉͍͠Ͱ͢ΑͶɻ͍͍ͭͭڭࢣͱ͍͏ͷ͸ҖுΓ͕ͨΔΜͰ͢ɻࢲ͕ͨͪɺޙഐʹରͯ͠ɺ
ΑΓΑ͖΋ͷΛੜΈग़͢Α͏ͳਓʹͳͬͯ΋Β͍͍ͨͱ͍͏ڭҭ͕େࣄͩͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻ͜
Ε͸࿦ཧͱͯ͠͸෼͔Γ·͢ɻ͚ΕͲ΋ɺͲ͏͢Ε͹͍͍ͷ͔ɻ͜Ε͕ͳ͔ͳ͔೉͍͠ɻ࣮ࡍɺ
ࣗ෼͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷ͔෼͔Γͨͯ͘ɺͣͬͱษڧ͍ͯ͠ΔͷͰ͕͢ɺͳ͔ͳ͔෼͔Γ·ͤΜɻ
　͔͜͜Β۩ମతͳํ๏ͱͯ͠ɺࢣఋͱ͍͏໰୊ʹೖ͖ͬͯ·͢ɻࣗ෼ΑΓ΋ڭ͑ΒΕΔਓͨͪ
ͷ΄͏͕Ғ͘ͳΔɻʮैཟࣕ੨ʯɺࣗ෼͕͖ͨͪ࣋ͬͯͨՁ஋Λ఻͑ͯɺͦΕΛվળ͠ɺΑΓେ͖
ͳ΋ͷʹͯ͠΋Β͏ɻ఻ୡͷํ๏͸ɺࢣఋͰ΍Δ͔͠ͳ͍ͷͰɺδϜɾΨϦιϯڭत͸ɺʮʰ ࢣఋ
ͷؔ܎ʱΛɺڭࢣͱֶੜ͕ͱ΋ʹྗΛ߹Θͤͯ୳ٻ͢Δؔ܎ͱͯ͠ཧղ͍ͯ͠·͢ʯͱ͍ΘΕͯ
͍·͢ɻͭ·Γڞʹ୳ٻ͢Δͷͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻڭࣨͷதͰօ͞Μʹ͓࿩͍ͯ͠͠·͕͢ɺ͜
Ε͸ࢣఋؔ܎ͱ͸͍͍·ͤΜɻڞʹԿ͔Λ͢Δͱ͍͏͜ͱ͕೉͍͠ɻߴߍɺதֶߍɺখֶߍ͸ɺ
ڭஃ͕ߴ͘Ͱ͖͍ͯ·͢ɻͭ·Γઌੜͷ࿩Λฉ͘Α͏ʹͰ͖͍ͯΔɻ্͔Β੠Λ͔͚Δɻେֶ͸ɺ
தԝڭҭ౩͕Ͱ͖Δͱ͖ʹɺͰ͖Δֶ͚ͩੜ͕࠲͍ͬͯΔ੮Λߴͯ͘͘͠Εͱ͓ئ͍͠·ͨ͠ɻ
ͭ·Γֶੜ͸ڭࢣΛݟԼΖͯ͠ฉ͘΂͖ͰɺԿނ͔ͱ͍͏ͱɺڞʹྗΛ߹Θͤͯ୳ٻ͢Δͷ͔ͩ
ΒɺΉ͠Ζڭࢣͷ࿩Λฉ͍ͯ͜͜͸ҧ͏ͩΖ͏ͱݴ͑Δ΄͏͕͍͍ɻԤถͷେֶ͸ɺֶੜͷ੮ͷ
΄͏͕ߴ͍Ͱ͢ɻಛʹେֶͰ͸ͦΕ͕ຊདྷͷ͋ΓํͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ͓ޓ͍͕ٞ࿦͠ɺԿͷͨ
Ίʹٞ࿦͢Δͷ͔ɻ͓ޓ͍͕Կ͔஌Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͔Βɺݟ͚͍ͭͨ͜ͱ͕͋Δ͔Βɺ෼͔Γ
͍ͨ͜ͱ͕͋Δ͔ΒɻͦΕΛཧղ͢Δҝʹɺࢲ͕໰୊ఏىΛ͠·͢ɻ͜Ε͸͜͏͍͏͜ͱͰͲ͏
ͩΖ͏͔ͱɻͦΕͰٞ࿦Λ͢ΔɻҰํతʹฉ͍͍ͯΔ͚ͩͰ͸ɺࢣఋؔ܎Ͱ͸͋Γ·ͤΜɻ૬ޓ
࡞༻͕ͳ͍ͱͩΊͰ͢Ͷɻ͔ͩΒͦ͜ɺ஑ాઌੜ͸ɺʮఋࢠͷੜ໋ͷͳ͔ʹɺࢣঊ͕Ӭԕʹएʑ
͘͠ੜ͖ଓ͚͍ͯ͘ʯͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦΕΛฉ͍ͯɺδϜɾΨϦιϯڭत͸ɺʮށాձ௕ͷ
࠷େͷۀ੷͸ɺ஑ాձ௕Ͱ͋Δͱࢥ͍·͢ʯͱ͍͏ݴ͍ํΛ͠·͢ɻࢲͨͪͷ࠷େͷۀ੷͸ɺ࣍
ʹότϯλονͨ͠ਓ͕ɺͲͷΑ͏ͳਓʹͳΔ͔ʹΑܾͬͯ·Δɻࢲࣗ਎ͷՁ஋͸ɺࢲ͕ܾΊΔ
ͷͰ͸ͳ͍ɻ࣍ͷਓ͕ܾΊͯ͘ΕΔɻͦΕ͕ࢣఋؔ܎Ͱ͸ͳ͍͔ͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ஑ాઌੜͷ
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ۀ੷ΛͲ͏͢Δͷ͔͸ɺࢲͨͪʹ͔͔͍ͬͯ·͢ɻࢲ͕ͨͪؤுΒͳ͍ͱઌੜͷۀ੷ʹͳΓ·ͤ
Μɻ຀ޱઌੜΛً͔ͤͨͷ͸ށాઌੜɺށాઌੜΛً͔ͤͨͷ͸஑ాઌੜɺ஑ాઌੜً͕͍͔ͨ
Βͦ͜ɺށాઌੜͷ࠷େͷۀ੷͸஑ాઌੜͩɺͱδϜɾΨϦιϯڭत͸ݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ͜Ε͕
๏ଇͰ͢ɻ஑ాઌੜΛً͔ͤΔʹ͸ɺ૑ՁେֶͰษڧֶͨ͠ੜୡ͕ɺԿ͔ͷܗͰଟ͘ͷਓͨͪʹ
ߩݙΛ͠ɺ·ͨ͜ͷਓ͕ͨͪɺ࣍ͷޙܧऀΛ࡞ͬͯॳΊͯɺ͋͋ͳΔ΄Ͳ஑ాઌੜ͸͜͏͍͏ਓ
Λ࡞ͬͨΜͩͶͱ͍͏࿩ʹͳͬͯɺ஑ాઌੜً͕͘ɺͱ͍͏͜ͱ͕ࢣఋͷ๏ଇͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏
͜ͱͰ͢ɻͦ͏ͳͬͯॳΊͯɺʮఋࢠͷੜ໋ͷͳ͔ʹɺࢣঊ͕Ӭԕʹएʑ͘͠ੜ͖ଓ͚͍ͯ͘ʯ
ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ͍ͭ΋ݴ͍ͬͯΔ͜ͱͰ͕͢ɺ஑ాઌੜ͸຀ޱઌੜʹձͬͨ͜ͱ͸͋Γ
·ͤΜɻԿނɺ຀ޱઌੜͷ͜ͱΛͦΜͳʹཧղͰ͖Δͷ͔ͱ͍͏ͱɺށాઌੜ͕຀ޱઌੜͷ͋Β
ΏΔ͜ͱΛ஑ాઌੜʹ఻͔͑ͨΒͰ͢Ͷɻͦ͜ͰॳΊͯɺށాઌੜΛͭͬͨ͘ͷ͸຀ޱઌੜͩͱ
͍͏͜ͱΛ஑ాઌੜ͸஌ͬͨͷͰ͠ΐ͏Ͷɻ຀ޱઌੜ͸͜͏͍͏ਓͩͬͨΜͩͱ͍͏͜ͱ͕Θ͔
ͬͨɻࢲͨͪ΋ɺށాઌੜʹձͬͨ͜ͱ͸ͳ͍ͷͰ͕͢ɻ࣮͸ɺࢲ͸ށాઌੜʹ͓ձ͍ͨ͜͠ͱ
͕͋ΔΈ͍ͨͰ͢ɻՈ͕େมͳͱ͖ʹɺށాઌੜʹ͓ձ͍ͯ͠಄ΛͳͰΒΕɺʮ΅͏ͣɺ͔ͬ͠
Γ਌޹ߦ͢ΔΜͩͧʯͱݴΘΕͨΈ͍ͨͰ͕͢ɺԿʹ΋͍֮͑ͯ·ͤΜɻ฼਌͸ͦΕΛ࠷ޙͷࡆ
ʹͯ͠ੜ͖͖ͯͨΈ͍ͨͰ͢ɻࢲͷ͜ͱ͸ɺͲ͏Ͱ΋͍͍ͷͰ࿩͠Λ΋Ͳ͠·͠ΐ͏ɻࢲͨͪ͸ɺ
ށాઌੜͷ͜ͱΛ஑ాઌੜ͔Β͓ฉ͖ͯ͠ɺ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱΛ஌Γ·͢ΑͶɻ͜͏͍͏͜ͱΛ΍
͍ͬͯͨΜͩͱ͔ɺ͜͏͍͏ਓͩͬͨΜͩͱ͔ͱ͍͏࿩Λฉ͘ͱɺ͍͢͝ͳͱࢥ͍·͢Ͷɻ஑ా
ઌੜ͸ɺʮʰ ࢣఋʱͷয఺͸ɺ࣮͸ఋࢠʹ͋Γɺʰ Ұ੾͸ఋࢠͰܾ·ΔʱͷͰ͢ʯͱݴΘΕ͍ͯ·
͢ɻ͔ͩΒͦ͜ࠓɺఋࢠͩͱࢥ͍ͬͯΔਓͨͪͷଘࡏ͸ඇৗʹେ͖͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻࢣঊ͕େ
͖͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɺͦΕҎ্ʹఋࢠ͕΍Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͜ͱ͕ଟ͘ͳΔͱ͍͏͜ͱͰɺඇৗ
ʹ͍ۤ͠Ͱ͢ɻ૑ՁେֶͰڭฬΛͱ͍ͬͯͯɺ஑ాઌੜͷ఩ֶͱ͔ࢥ૝ੑͱ͔Λड͚ܧ͍Ͱֶੜ
ୡʹ఻͍͑ͯ͘ͷ͸ඇৗʹେมͰ͢ɻ΄Μͱʹ͜ΕͰ͍͍ͷͩΖ͏͔ͱ͍͏͜ͱΛɺઈ͑ͣ൓ল
͠ৼΓฦΓ·͢ɻࠓࢲ͕ͨͪڭ͍͑ͯΔֶੜୡ͕ͦ͏ͳΒͳ͔ͬͨΒɺ஑ాઌੜʹإ޲͚͕Ͱ͖
·ͤΜɻఋࢠͷউར͸ࢣঊͷউརͰɺউརͱ͸Կͳͷ͔Λಥ͖͚ͭΒΕ͍ͯ·͢ɻͦΕΛͲ͏ͱ
Β͑Δ͔͸ҰਓͻͱΓͷ໰୊Ͱ͢ɻ
　ʮ຀ޱձ௕ʹͱͬͯ΋ɺͦͷ৴ڼͷਂԽ͸ɺʰ ๏ʱͷ୳ٻͱ࣮ફͷͳ͔ʹ͋ͬͨͷͰ͢ʯ（ʰ ைྲྀʱ
ท）
　ʮ๏ʯͱ͍͏ͷ͕ҰମԿͰ͋ͬͨͷ͔ɺͲ͏͍͏΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛࢥࡧͯ͠ɺ୳
ٻͨ͠ɻ୳ٻ͚ͩͩͬͨΒ෼͔Βͳ͍͕ɺͦ͜ʹ࣮ફ͕͋Δ͔Β෼͔Δͱ͍͏͜ͱͳΜͰ͢Ͷɻ
ͦͯ͠ɺࢣఋʹ͍ͭͯ஫ҙΛ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍఺ʹ৮Ε͍͖ͯ·͢ɻ
　ʮҰൠతʹࢣఋʹ͸ɺਓ֨తͳҰରҰͷʰ࣮ଘతମݧʱͷܧঝͱ͍͏ཁૉ͕͋Γ·͢ʯ（ʰ ைྲྀʱ
ท）
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　͜ͷਓ֨తͳҰରҰͷʮ࣮ଘతମݧʯͷܧঝͱ͸ҰମԿ͔ͱ͍͏ͱɺྫ͑͹ઌੜͱग़ձͬͯɺ
ઌੜ͔Β͜͏͍͏ܹྭΛ͞Ε·ͨ͠ɺͱ͍͏ମݧͰ͢Ͷɻࢲͷ͜ͱΛ࿩͢ͱɺզ͕Ո͸ͦΜͳʹ
༟෱Ͱ͸ͳ͔ͬͨͷͰɺେֶʹਐֶ͢Δ͜ͱ΋େมͰͨ͠ɻͦΕͰɺૣ͘େֶΛଔۀͯ͠ɺձࣾ
ʹब৬ͯ͠ɺ͓څྉ໯ͬͯɺগ͠Ͱ΋਌Λָʹ͍ͤͨ͞ͱࢥ͍ͬͯ·ͨ͠ɻେֶ ೥ͷͱ͖ʹɺ
ߍ಺Ͱ͹ͬͨΓ஑ాઌੜʹ͓ձ͍͠·ͨ͠ɻͦͷࠒ͸ɺઌੜ΋ઈ͑ͣେֶʹ͍Βͯ͠ɺΩϟϯύ
εΛา͔Ε͍ͯ·ͨ͠ɻઌੜ͕ݐ෺ͷ࿬͔Βಥવग़͍ͯΒͨ͠ͷͰɺࢲ΋ڻ͍ͯɺͦͷ࣌ઌੜ͕ɺ
ʮେֶӃʹ͍ͬͨΒͲ͏ͩʯͱ͍ΘΕͯɺԿނ͔ࢲ΋ɺʮ͸͍ʯͱ౴͑ͯ͠·͍ɺࢲͷ͍࣋ͬͯͨ
ߏ૝͸่Εɺݏ͍ͳӳޠΛҰੜݒ໋ษڧͯ͠Ϛελʔ（म࢜՝ఔ）ʹೖΓ·ͨ͠ɻͦͯ͠ࠓ౓͸ɺ
೥ؒͰमྃͯ͠ɺ਌΋େม͔ͩΒͱࢥ͍ͬͯͨΒɺϚελʔͷऴΘΓʹɺ·ͨઌੜʹग़ձ͍ɺ
ʮυΫλʔ（ത࢜՝ఔ）ʹਐΜͩΒͲ͏ͩʯͱݴΘΕ·ͨ͠ɻ·ͨɺʮ͸͍ʯͱ౴͑ͯԿͱ͔υΫ
λʔʹ߹֨ͯ͠ɺઌੜʹത࢜՝ఔʹ௨Γ·ͨ͠ͱ͝ใࠂͨ͠ΒɺসإʹͳΒΕͯʮͦ͏͔ɺΑ͔
ͬͨͳɺԼखͳమ๒΋਺ଧͯ͹౰ͨΔͳʯͱ͍ΘΕ·ͨ͠ɻͱͯ΋ت͹Ε͍ͯͨ͜ͱΛ͍֮͑ͯ
·͢ɻ͜Ε͕๻ͷ࣮ଘମݧͰ͢ɻ
　ʮஶ࡞ͱͯ͠ޙੈʹ఻͑Δ৔߹΋ɺ಺༰͔Βɺ͜ͷ࣮ଘతମݧ͕͚ܽͯ͠·͑͹ɺຊདྷͷࢣͷࢥ૝΋
ݴ༿͚ͩͷܗࣜͱͳΓɺੜؾΛࣦͬͯ͠·͏ʯ（ʰ ைྲྀʱ ท）
　ͭ·ΓઌੜͷຊΛҰੜݒ໋ಡΜͰ͍Δͱɺຊͷจࣈ͸஑ాઌੜͷԻʹͳ͍ͬͯΔɻ࣮ଘతମݧ
͕͋Δ͔Βɺ͜͏͍͏ൃݴ͸͠·͢Αɺͱ͍͏͜ͱΛ఻͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ৭ʑͳํ͕ɺ৭ʑͳ
࣮ଘతମݧ͕͋Δͱࢥ͍·͢ɻઌੜ͔Β͓खࢴΛ௖͍ͨɺ͓ձ͍ͨ࣌͠ɺܹྭ͍͍ͯͨͩͨ͠ɺ
ͱ͍͏࣮ଘతମݧ͕͋Δɻ͔ͩΒɺྫ͑͹৽ฉͰઌੜͷޠΒΕ͍ͯΔݴ༿΋ɺੜͷݴ༿ͱͯ͠ײ
৘Ͱ఻͑ΒΕΔɻࢥ૝ੑ͕͖ͪΜͱ೑੠ͱͯ͠఻͑ΒΕΔɻࢥ૝ͱ͔఩ֶ͕ܗࣜͰ͸ͳ͘ɺੜͷ
ݴ༿ͱͯ͠఻͑ΒΕΔͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　ʮ͔͠͠ɺʰ ๏ʱͷ୳ٻͱ࣮ફͷਂԽ͕ͳ͍··࣮ଘతମݧͱ͍͏ཁૉ͚ͩΛڧௐ͗͢͠Δͱɺ෺ཧ
తɾ࣌ؒతͳཧ༝Ͱࢣͱ௚઀ʹग़ձ͑ͳ͔ͬͨਓʑʹɺࢣͷຊ౰ͷڭ͕͑ಧ͔ͳ͘ͳͬͯ͠·͏ʯ（ʰ ை
ྲྀʱ ท）
　Ͳ͏͍͏͜ͱ͔ͱ͍͏ͱɺࢲ͸ઌੜʹ͓ձ͍ͨ͜͠ͱ͕͋Δɻ͓ձ͍ͨ͜͠ͱ͕͋Δ͔Βɺࢲ
ͷݴ͏͜ͱ͸ਖ਼͍͠ɺࢲ͕ݴ͏͜ͱ͕ઌੜͷݴ͍͍ͨ͜ͱͳΜͩͱݴ͍ଓ͚ͯɺޙੈʹ͜Ε͕࢒
ͬͨ࣌ʹɺ΋͠ઌੜʹग़ձͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓͨͪ͸ɺ෼͔Βͳ͍ͱ͍͏͜ͱʹͳͬͯ͠·͏ɻઌ
ੜͷޠͬͨݴ༿΍ࣔͨ͠ཧ૝ͱ͍͏΋ͷ͸ɺࣗ෼ʹͱͬͯશؔ͘܎ͷແ͍ܗࣜతͳۭ࿦ʹͳͬͯ
͠·͏ɻ͋·Γʹ΋ࣗ෼ͷମݧͱ͍͏΋ͷΛڧௐ͗͢͠Δͱɺͦ͏͍͏͜ͱʹͳΓ͔Ͷ·ͤΜɻ
͜Ε͸ɺͦͷͱ͓ΓͰ͢ΑͶɻࢲ͸ࠓࣗ෼ͷମݧΛޠΓ·͕ͨ͠ɺ͜Ε͹͔Γݴ͍ଓ͚Δͱɺઌ
ੜʹ͓ձ͍Ͱ͖ͳֶ͔ͬͨੜୡ͸ɺͲ͏ͳΓ·͔͢ɻࢲͨͪ͸ɺଔۀࣜͰઌੜʹ͓ձ͍Ͱ͖ͯɺ
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
ઌੜͷ͓࿩΋ฉ͍ͯɺ࿩͢͜ͱ͕ɺ͋ΔछͷۭؾͰ఻Θ͖ͬͯͨɻ͚ΕͲ΋ɺ͜Ε͔Βͷֶੜୡ
͸ɺઌੜͱग़ձͬͨ͜ͱ͕ແ͘ɺ׆ࣈͰಡΉ͔͠ཧղͰ͖ͳ͍ͱͳΔͱɺ࣮ଶ͕఻ΘΓʹ͘͘ͳ
Δɻͦ͜ͷͱ͜ΖΛͲ͏͢Δͷ͔ɻ஑ాઌੜ͸ʮ͞·͟·ͳࢣఋؔ܎ʹڞ௨͢Δ೉୊͔΋஌Ε·
ͤΜʯͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻձͬͨ͜ͱ͕͋Δਓ͕ؒڧௐ͗ͯ͢͠ɺͦΕ͕ձͬͨ͜ͱͷͳ͍ਓͱ
ͷؒͰࠩผΛੜΉɻͦͷࠩผʹΑͬͯɺຊདྷ఻ΘΒͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ࢥ૝ੑ͕఻ΘΒͳ͍ɻ͔͠
͠ɺ࣮ଘతମݧ͕ɺ͋ΔछޠΓܧ͕Ε͍͔ͯͳ͍ͱɺͦͷࢥ૝ੑ͸ɺݴ༿͚ͩʹऴΘͬͯ͠·͏ɻ
ຊ౰ʹੜ͖ͨࢥ૝ͱͯ͠఻ΘΒͳ͍ɻ೉͍͠Ͱ͢Ͷɻઌੜ΋ͦ͏͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻࢣఋؔ܎Λߟ
͑Δਓ͸ɺͦ͜ͷͱ͜ΖʹͿ͔ͭΔɻ૑Ձେֶ΋͜Ε͔Βઌɺࢲͨͪͷͱ͖͸૑ཱऀ͕͍Βͯ͠ɺ
૑ཱऀʹ͓໨ʹ͔͔ͬͯɺ༷ʑͳ͜ͱΛڭ͍͍͑ͯͨͩͨɻ͚ͩͲͦΕ͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬͨɻ͜Ε
͔Βೖֶͯ͘͠Δֶੜୡ͸ɺͦΕ͸ແ͍ͷͰ͢Ͷɻແֶ͍ੜୡʹɺ೗Կʹ஑ాઌੜΛ࣮ࡏ͢Δਓ
෺ͱͯ͠఻͑ΒΕΔͷ͔ɻ൴Β͕ɺ࣍ʹ఻͍͚͑ͯΔͷ͔ɻͦ͜͸૑Ձڭҭͱͯ͠ॏཁͳͱ͜Ζ
Ͱ͢ɻࢲͨͪ΋ށాઌੜͷ͜ͱΛ஑ాઌੜ͔Βฉ͍͍ͯΔ͔Βɺੜ਎ͷਓؒͱͯ͠ड͚ࢭΊΒΕ
Δ͠ɺͦͷଓ͖Ͱɺ຀ޱઌੜ΋શવݟͨ͜ͱ΋ͳ͍͠ɺ੠Λฉ͍ͨ͜ͱ΋ແ͍͚ΕͲ΋ɺ͜͏͍
͏ۤ͝࿑Λ͞Ε͖ͯͨΜͩͳɺͱੜ͖ͯา͘຀ޱઌੜΛ૝૾Ͱ͖Δɻ͜Ε͕ྫ͑͹ɺऍՠ΍ΩϦ
ετ͸૝૾Ͱ͖·͔͢ɻ೔࿇େ੟ਓ͸Ͳ͏Ͱ͔͢ɻ͜͏͍͏ਓ෺ͩͬͨΜͩͱ͸ݴ͍Α͏͕ͳ͍
Ͱ͠ΐ͏ɻ఩ֶ΍ࢥ૝Λ఻͑Δ࣌ʹ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳ໰୊͕ৗʹଘࡏ͍ͯ͠·͢ɻͦΕ͸ڭҭʹ͓
͍ͯ΋ॏཁͳ෦෼Ͱ͢ɻ͜ΕΛߟ͑ग़͢ͱ຾Εͳ͘ͳΓ·͢ɻ͜ͷ໰୊ʹ͍ͭͯɺྑ͍ղܾํ๏
͸͋Γ·ͤΜɻͦͷࢣఋؔ܎Λ࿩্ͨ͠Ͱɺ೉͍ؔ͠܎ͩͱ͍͏͜ͱΛݴ্ͬͨͰɺ࣍ʹ ਓ͕
࿩ΛਐΊ͍ͯͬͯɺେֶͱ͍͏ͱ͜Ζʹ͍͖͖ͭ·͢ɻ
ɽ創価教育ͱ創価େֶ
　൪໨͕ڭҭͷ఩ֶɺ΍΍ந৅࿦తͳਓؒͱ͸Կ͔ɺڭҭͱ͸Կ͔ɺͱ͍͏࿩Ͱɺ࣍ʹࢣఋͷ
࿩ʹͳͬͯɺॳΊͯڭҭͱ͸ɺҰରҰͷਓؒͱਓؒͱͷͭͳ͕ΓͳΜͩͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻ
໘ന͍͜ͱ͕ॻ͍ͯ͋Γ·ͯ͠Ͷɻ஑ాઌੜ͕ʮμΠϠϞϯυ͸ɺμΠϠϞϯυʹΑ͔ͬͯ͠ຏ
͔Εͳ͍Α͏ʹɺਓؒ΋·ͨਓؒʹΑ͔ͬͯ͠ຏ͔Εͳ͍΋ͷͰ͢ʯͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ͔ͩΒ
ҰରҰͷର࿩ͱ͔෇͖߹͍͕ඇৗʹॏཁʹͳ͖ͬͯ·͢ɻ͔ͩΒڭҭ΋ຊͱ͔Πϯλʔωοτͩ
͚Ͱ͸ͩΊͳͷͰ͢ɻҰରҰͷਓؒͷؔ܎ͷதͰ͔͠ɺຊ౰ͷڭҭ͸ͳ͍ͷͰ͢ɻຏ͘ͱ͸Ͳ͏
͍͏͜ͱ͔ͱ͍͑͹ɺਓ͕ؒຊདྷ͍࣋ͬͯΔ΋ͷɺຏ͚͹ޫΔ΋ͷ͕ઈର͋Δɻͦͷຏ͚͹ޫΔ
΋ͷ͸ɺਓؒʹ͔͠ຏ͚ͳ͍ɻࣗ෼͚ͩͰ͸ຏ͚ͳͯ͘ɺਓؒͱ෇͖߹Θͳ͚Ε͹ຏ͚ͳ͍ɻͦ
Ε͕ڭҭͳͷͩͱɻ
　ͦΕΛ౿·্͑ͨͰɺେֶ͸ߴ౳ڭҭػؔͰɺॳ౳ڭҭɺத౳ڭҭ͕͋ͬͯߴ౳ڭҭʹͳΓ·
͢ɻ͜ͷߴ౳ڭҭͱ͸Կ͔ɻ஑ాઌੜ͸ɺʮ͜ͷ஍্ʹ͋ͬͯɺ͍ͣ͜ʹ΋·ͯ͠։͔Εͨʰ஌
ੑͱਫ਼ਆͷ޿৔ʱͦ͜େֶͰ͢ʯͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻʮ஌ੑͱਫ਼ਆͷ޿৔ʯͱ͸Կ͔ɻʮͦΕ͸
ʰਅཧʱʹ։͔Εɺʰ ະདྷʱʹ։͔Ε͍ͯ·͢ʯͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻͭ·Γ͜Ε͸ɺٯʹݴ͍·͢
ͱɺਅཧΛ୳ڀ͠ͳ͚Ε͹͍͚ͳ͍ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻະདྷͱ͍͏ͷ͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷ͔ɺͦΕ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
Λߟ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɺͱ͍͏Α͏ʹಡ·ͳ͍ͱɺݴ༿͚ͩͰऴΘΔɻ
　ͦͷதͰɺ஑ాઌੜ͕ڧௐ͞Ε͍ͯΔͷ͸ɺʮಡॻͱޠֶ͸ɺ૬खͷଆʹཱͭάϩʔόϧͳࢹ
໺ΛҭΜͰ͘Ε·͢ʯͱɻಡॻͱޠֶ͸͔ܽ͢͜ͱͷͰ͖ͳ͍ඇৗʹॏཁͳ΋ͷͰ͢ɻάϩʔό
ϧͳࢹ໺ΛҭΉͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ͔֬ʹࠓͷֶੜୡʹ͸ɺಡॻͱޠֶ͸ॏཁͰɺಛʹಡॻ͸͔ܽ
ͤͳ͍ɻ࠷ۙͷֶੜ͸ຊΛಡ·ͳ͍ͱΑ͘ฉ͖·͕͢ɺຊ͕ಡΊͳ͍ɺ׽ࣈ͕͋·ΓಡΊ·ͤΜɻ
ຊΛಡΉͱਓੜ͕มΘΔɻਓੜ͸ຊͷಡΈํΛม͑Δɻͦͷҙຯʹ͓͍ͯɺ͜͜Ͱड़΂ΒΕ͍ͯ
Δ͜ͱ͸Կ͔ͱ͍͑͹ɺਓؒ͸ਓؒͰ͔͠ຏ͔Εͳ͍ɻ͔ͩΒ͍Ζ͍ΖͳਓؒʹձΘͳ͚Ε͹ͳ
Βͳ͍ɻ͔͠͠ͳ͕Βਓؒ͸ɺձ࿩͕Ͱ͖ΔਓɺͦͷਓͷମݧΛٙࣅମݧͰ͖Δͱ͍͏͜ͱ͸ɺ
ͦΜͳʹଟ͘͸͋Γ·ͤΜɻͦͷٙࣅମݧΛ΋ͨΒͯ͘͠ΕΔͷ͕ɺಡॻͳͷͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
ಡॻʹΑͬͯɺࣗ෼͕ձͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓͨͪʹ΋ձ͑Δɻ࣌ؒΛӽ͑ͯͦͷਓͨͪʹޠΓ͔͚
Δ͜ͱ΋Ͱ͖Δɻ͔ͩΒͦ͜ಡॻ͕େࣄͩͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ
　σϡʔΠ͸ʮେֶڭҭͷӬଓత͔ͭ༗ҙٛͳؼ݁͸ɺਓؒੑͷಃ໶ʹͳͯ͘͸ͳΒͳ͍ʯͱ͍
͍ͬͯ·͢ɻਓؒੑΛຏ͘͜ͱͰ͢Ͷɻ৭ʑͳݴ͍ํ͕͋Γ·͕͢ɺେମಉ͡Α͏ͳ͜ͱΛݴͬ
͍ͯ·͢ɻ͞Βʹಥ͖ਐΜͰ͍͘ͱɺେֶͰ΍Δ΂͖͜ͱ͸Կͳͷ͔ɺޠֶ΍ಡॻɺಛʹਓؒΛ
ຏ͍ͯࢹ໺Λ޿ͯ͘͠ɺͦΕ͕ͦ͜େֶ͕΍Δ΂͖ڭҭͩɻֶੜୡ΋ͦΕΛ ͭͷ੒Ռͱͯ͠ɺ
ࣗ෼ͨͪͷๅ෺ͱͯࣾ͠ձʹग़ͯɺ఻͍͑ͯ͘ͱ͍͏͜ͱʹͳΓ·͢ɻͦͷڀۃͷͱ͜Ζͷେֶ
ͱ͸ҰମԿͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱͰɺ૑ཱͷਫ਼ਆͱ͍͏͜ͱʹςʔϚ͕Ҡ͍͖ͬͯ·͢ɻ
　஑ాઌੜ͸ʮ࣌୅ͷ೾ᔶΛ௒͑ͯ஁্͑͛ΒΕɺ௕͘Ҿ͖ܧ͕Ε͖ͯͨʰ૑ཱͷਫ਼ਆʱʹ͸ɺ
େֶͷΑ͖఻౷΍ਫ਼ਆ෩౔ΛҭΉࠜװͷྗ͕͋Γ·͢ʯͱड़΂ΒΕ͍ͯ·͢ɻδϜɾΨϦιϯڭ
त͸ɺʮࣗΒͷաڈΛཧղͤͣɺաڈʹތΓΛ΋ͨͳ͍େֶʹ͸ɺະདྷ͸ͳ͍ͱ͍͑·͠ΐ͏ɻ
͔͠͠ɺ૑ཱͷ఻౷ͷ͏ͪɺԿΛҡ࣋͠ɺԿΛมֵ͢΂͖͔ʹ͍ͭͯ͸ɺͦΕͧΕͷੈ୅͕໰͏
΂͖՝୊Ͱ͋Δͱࢥ͍·͢ʯͱݴΘΕ͍ͯ·͢ɻ͜Ε͸͖͞΄Ͳ΋ݴ͍·͕ͨ͠ɺՁ஋Λड͚ܧ
͙͚ͩͰ͸ͳ͘վળ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦͯͦ͠ΕΛେ͖͘͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦͯͦ͠Ε
ΛҾ͖ܧ͕ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻͦͷΑ͏ͳݪཧΛ۩ମతʹࣔͨ͠ͷ͕ɺ͜ͷݴ༿ʹͳΓ·͢ɻ
　૑ཱͷਫ਼ਆͱ͸ɺجຊతʹੜ໋ͱ͍͍·͔͢ɺࠜװͱ͍͍·͔͢ɺେࣄͳ͜ͱͰ͢ɻ͜ΕͰେ
ֶͷΧϥʔ͕ܾ·Γ·͢ɻ͍Ζ͍Ζͳେֶͷଔۀੜͷํ͕͓ΒΕ·͕͢ɺோΊΔͱͳΜͱͳͦ͘
ͷେֶͷงғؾͱ͍͏ͷ͕͋Γ·͢ͶɻܚԠେֶʹ͸ܚԠେֶΛଔۀͨ͠ਓͷงғؾ͕͋Γ·͢ɻ
ૣҴాʹ͸ૣҴాͷงғؾ͕͋Γ·͢ɻ౦େʹ͸౦େͷงғؾ͕͋Γ·͢Ͷɻ͜Ε͸ҰମԿͳͷ
͔ͱ͍͏ͱɺ૑ཱͷਫ਼ਆɺ΋ͱ΋ͱҾ͖ܧ͍Ͱ͍ΔΩϟϯύεͷงғؾɺۭؾɺྲྀΕ͍ͯΔԻɺ
ਧ͍͍ͯΔ෩ɺԻָɺฉ͑ͯ͘͜ΔԻɺ੠ɺͦ͏͍͏΋ͷ͕ҧ͏ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻͦΕ͸૑ཱͷ
ਫ਼ਆʹج͍ͮͨ΋ͷʹͳ͍ͬͯΔ͸ͣͰ͢ɻ͜ͷֶߍ͕໨ࢦ͢΋ͷΛɺࣗ෼΋໨ࢦ͢ͷͩͱ͍͏
΋ͷ͕ɺҰਓͻͱΓେখ༷ʑͳ΋ͷ͕͋ΔͷͰ͠ΐ͏͚ΕͲ΋ɺͦ͏͍͏΋ͷ͕ॏͳΓ߹ͬͯɺ
େֶͱ͍͏΋ͷ͕Ͱ͖͍ͯΔɻ͍·Πϯλʔωοτͷେֶɺߨ͕ٛྲྀߦ͍ͬͯ·͢ɻͦΕͰֶ໰
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
͕਎ʹͭ͘ͷ͔ͱ͍͑͹ɺ਎ʹ͖ͭ·͢ɻ͚ΕͲ΋ɺେֶΛଔۀͨ͠ଔۀੜͱͯ͠ͷɺԿ͔໨ʹ
ݟ͑ͳ͍ྗ͸෇͔ͳ͍ɻͦΕ͕෇͘͘Β͍ͳΒɺશ෦Πϯλʔωοτʹͨ͠΄͏͕ྑ͍ɻ͜Μͳ
ର໘ͷतۀͳΜͯ΍Δඞཁ͸ແ͍ɻΩϟϯύε΋ඞཁͳ͍ɻ͔͠͠ɺ૑ཱͷਫ਼ਆ͸Ωϟϯύεʹ
௕͘ཹ·ͬͯ࢒͍ͬͯΔɻֶ໰ͷ஌ࣝͱ͍͏΋ͷΛ఻ୡ͢ΔҎ֎ʹɺ΋ͬͱ͍Ζ͍Ζͳ΋ͷΛ఻
ୡ͢Δඞཁ͕͋ΔɻͦΕ͕ɺ૑ཱͷਫ਼ਆɺେֶͷΧϥʔɺಛ৭ͱ͍͏͜ͱʹͳΔͷͰ͢Ͷɻ͔ͩ
Β૑Ձʹ͸૑ՁͷΧϥʔ͕͋Γ·͢ɻ͋Δاۀͷਓࣄ୲౰ऀͷํ͕ɺ΍ͬͺΓ૑Ձେֶʹ͸૑Ձ
େֶੜͷΧϥʔ͕͋ΔͱݴΘΕ·͢ɻͦΕ͸Ͳ͏͍͏΋ͷͰ͔͢ͱฉ͘ͱɺਅ໘໨ɺԿΛ΍Δʹ
΋ਅ໘໨ɻܽؕ͸ͱฉ͘ͱɺ༡ͼ͕গͳ͍ɺ἞ʑͱ͍ͯ͠Δɺͭ·ΓΏͱΓ͕ແ͘ɺͳ͔ͳ͔ة
ͳ͔͍ͬ͠ͱɻ͜Εʹ͸ɺଟগೲಘ͢Δͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻԿΛҡ࣋ͯ͠ɺԿΛม͑Ε͹͍͍ͷ
͔ͱ͍͏͜ͱ͸ɺ͜Ε͔Βͷ૑ՁେֶͷࣗओੑΛ௨ͯ͡ҭͯΒΕֶ͍ͯ͘ੜୡ͕ɺߟ͍͑ͯ͘͜
ͱͰ͢ɻ
　ຊֶͷݐֶͷਫ਼ਆ͸ɺʮਓؒڭҭͷ࠷ߴֶ෎ͨΕʯʮ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕʯʮਓྨͷฏ
࿨ΛकΔϑΥʔτϨε（ཁ࠹）ͨΕʯɺ͜ͷ ͭͰ͢Ͷɻ͜Ε͕૑ՁେֶΛ؏͖௨͢ࠎ֨Ͱ͢ɻ
ଔۀੜͨͪ͸ɺ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱʹͿ͔ͭΔͱɺ͜ͷݐֶͷਫ਼ਆΛࢥ͍ු͔΂ͳ͕ΒɺԿ͔΍Ζ͏ɺ
ͱ͍͏ؾ࣋ͪʹͳΔͦ͏Ͱ͢ɻݱ໾ͷֶੜ΋ɺߦ͖٧ͬͨ࣌ʹ͸ɺ͜ΕʹཱͪฦΖ͏ͱ͠·͢ɻ
͜ͷݐֶͷਫ਼ਆ͸ɺͲ͏͍͏ॴͰɺͲ͏͍͏ܗͰग़͖ͯͨͷ͔ͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻত࿨  ೥
（） ݄  ೔ʹ૑ཱऀ͔Βൃද͞Ε·ͨ͠ɻ։ֶͷ ೥લͰ͢ɻ૑ཱऀ͸ɺʮʰ ਓؒڭҭͷ࠷
ߴֶ෎ͨΕʱͱ͍͏ͷ͸ҰମԿ͔ɻ͜Ε͸ਓؒΛࣾձͷϝΧχζϜͷ෦඼ͱԽ͠ɺਓؒੑΛແࢹ
͍ͯ͠Δݱ୅ͷڭҭքͷ࣮৘ʹରͯ͠ɺ૑Ձେֶ͸͋͘·Ͱ΋ࣾձΛಈ͔͠ɺࣾձΛϦʔυͯ͠
Ώ͘ӳ஌ͱ૑଄ੑʹ෋ΜͩશମਓؒΛ࡞͍ͬͯ͘େֶͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏ҙຯͰ͢ʯͱ͍
ΘΕ͍ͯ·͢ɻ͜ͷ౰࣌ͷࣾձ͕Ͳ͏ͩͬͨͷ͔ͱ͍͏ͱɺߴ౓ܦࡁ੒௕͕ଓ͍ͯɺਓؒͱ͍͏
΋ͷ͕ɺ෦඼ͱͯ͠ɺԿ͔࠷ऴ੡඼Λ࡞ΔͨΊʹຏ໣͍ͯ͠ΔΑ͏ͰɺਓؒΒ͍͠ѻ͍Λड͚ͯ
͍ͳ͍ࣾձͩͬͨɻͦͯ͠ɺͦ͏͍͏ਓؒ͑͞Ͱ͖Ε͹͍͍ͷͩͱ͍͏ڭҭʹ͍ͨͯ͠ɺ૑Ձେ
ֶ͸ҧ͏ɻ͋͘·Ͱ΋ࣾձΛϦʔυ͍ͯ͘͠ͷ͸ਓؒͰ͋ͬͯɺͦͷਓؒ͸Ͳ͏͋ΒͶ͹ͳΒͳ
͍͔ͱ͍͏ͱɺӳ஌ͱ૑଄ੑʹ෋ΜͩਓؒͰɺͦ͏͍͏ਓؒΛ࡞Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͩͱɻ
　࣍ͷʮ৽͖͠େจԽݐઃͷ༳ឈͨΕʯͰ͕͢ɺʮߦ͖٧͍ͬͯΔݱ୅จ໌ͷͳ͔ʹ͋ͬͯେ෹
๏Λࠜఈʹͨ͠ͱ͖ɺਓؒੜ໋ͷݶΓͳ͖։ՖΛجௐͱ͢Δ৽͍͠େจԽΛ୲͍ͬͯΔ͜ͱͰ͋
Δʯͱɻݱ୅จ໌͸ߦ͖٧͍ͬͯΔ͔Βɺ๏՚ܦͷ໨͔ΒΈͯɺม͍͔͑ͯͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ
͍͏ͷ͕૑ཱऀͷൃ૝Ͱ͢ɻͦΕ͸ɺ຀ޱઌੜ͕ɺࣗΒͷڭҭͷࠜఈ͸ɺ๏՚ܦͱಉ͡ͳͷͩͱ
͍͏ݴ͍ํΛ͞Ε͍ͯ·ͨ͠ͶɻͦΕΛҾ͖ܧ͍Ͱɺେ෹๏ɺ๏՚ܦʹج͍ͮͨ ͭͷ๏ଇͱ͍
͏΋ͷΛ΋ͬͯɺਓؒͷੜ໋ΛݟͭΊͳ͓͍ͯ͘͠ͷͩͱ͍͏ൃ૝Ͱ͢Ͷɻ๏՚ܦ͕ॏཁͰ͢Ͷɻ
　δϜɾΨϦιϯڭत͕๏՚ܦΛಡΜͰɺͱͯͭ΋ͳ͘ײಈͨ͠ͱ͍͏ͱ͜Ζ͕͋Γ·͢ɻ
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
　͞·͟·ͳো֐Λ৐Γӽ͑ɺѱΛࠀ෰͢Δํ్Λݟ͍ͩ͢͜ͱ͕ɺࣗݾೝࣝͱಓಙత੒௕ͷͨΊʹͲ
Ε΄Ͳେ੾Ͱ͋Δ͔ɻͦͷ͜ͱΛࢲ͕ॳΊͯਂ֮ࣗ͘Ͱ͖ͨͷ͸ʰ๏՚ܦͷஐܛʱΛಡΜͰ͍ͨͱ͖ͷ
͜ͱͰ͢ɻͱ͘ʹɺ৺ʹ࢒Δͷ͸࣍ͷҰઅͰ͢ɻʰ ળ΋ѱ΋࣮ମͰ͸ͳ͍ɻۭͰ͋Γɺؔ܎ੑʹΑͬͯ
ੜͣΔɻ͔ͩΒͦ͜ɺͨ͑ͣળʹ޲͔͏৺͕େࣄͰ͋Γɺߦಈ͕େࣄͳͷͰ͢ ɻʱ͜ͷݴ༿ʹ৮Εͨͱ
͖ɺࢲͷʰળʱͱʰѱʱʹؔ͢Δཧղ͸Ұؾʹਂ·Γɺେ͖͘มΘΓ·ͨ͠ɻͦ͜Ͱɺ͜ͷςʔϚʹؔ
͢ΔσϡʔΠͷஶॻΛಡΈฦͨ͠ͱ͜Ζɺ࣍ͷΑ͏ͳՕॴΛݟ͚ͭ·ͨ͠ɻσϡʔΠ͸͜͏ड़΂͍ͯ·
͢ɻʰ ͜ͷੈʹ͸ɺળͱѱͷࠞ߹͕ଘࡏ͢Δɻ΋͠গ͠Ͱ΋ͦΕΒΛཧ૝తͳ໨ඪʹࣔ͞ΕΔળͷํ޲
΁ͱ࠶ߏங͠Α͏ͱ͢ΔͳΒɺͦΕ͸ઈ͑͟Δڠௐతͳ౒ྗʹΑͬͯߦΘΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ ɻʱͳΜ
ͱૉ੖Β͍͠ҰகͰ͸͋Γ·ͤΜ͔ʂ（ʰ ைྲྀʱô ท）
　ͭ·Γળͱѱͱ͍͏ͷ͸ɺͲ͏ʹͰ΋ͳΔɺͲͬͪʹ΋సͿͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻ͔ͩΒࣗ෼ͷྙ
ཧ؍Λܝ͛Α͏ͱͯ͠ɺྑ͍͜ͱͱѱ͍͜ͱ͕͋ͬͨΒɺઈରྑ͍͜ͱΛબͿͷͩͱ͍͏ྙཧ؍
ʹཱͭͨΊʹ͸ɺઈ͑ͣળͷ΋ͷͱ৮Ε͋ͬͯɺળͷ΋ͷͷํ޲ʹ޲͔͏͜ͱ͕େࣄʹͳ͖ͬͯ
·͢ɻͰ͸ળͷ΋ͷͱ͸Կ͔ɻͦΕ͸ҰਓͻͱΓ͕ड͚ͨڭҭɺߟ͍͑ͯΔ͜ͱɺาΜͰ͖ͨਓ
ੜɺͱ͍͏΋ͷͰܾ·͖ͬͯ·͢ɻ
　࠷ޙͷʮਓྨͷฏ࿨ΛकΔϑΥʔτϨε（ཁ࠹）ͨΕʯͰ͕͢ɺʮਓྨͷฏ࿨Λඪᒗͨ͠Ώ͑
Μ͸ɺ৽͖͠จ໌ͷݐઃͱ͍͍ɺະདྷࣾձͷ։୓ͱ͍ͬͯ΋ɺฏ࿨ͳͯ͘͠͸͋Γ͑ͳ͍͔ΒͰ
͋Γ·͢ʯͱɻฏ࿨ͱ͍͏ͷ͸ɺࠓͷ૑Ձେֶͷֶੜୡʹ΋͍ࢗͬͯ͞·͢ɻฏ࿨ͷͨΊʹͱΑ
͘ݴ͍·͢ɻͦΕΛ໨ࢦͯ͠Կ͔΍Ζ͏ͱ͍ͯ͠ΔͷͰ͢ͶɻͦΕ͸۩ମతʹ͍͑͹ɺශࠔͷ๾
໓ɺ֨ࠩࣾձͷղফ౳ɺͦΕͧΕօςʔϚ͕͋Γ·͢ɻͦΕΛษڧ͠Α͏ͱ͍ͯ͠·͢ɻශࠔͷ
๾໓Λܝ͛Δֶੜ͸ɺශࠔͷ࣮ଶ͕෼͔Βͳ͍ͷͰɺͦͷ࣮ଶΛΈΔͨΊʹՆٳΈʹ֎ࠃ΁ग़͔
͚͍͖ͯ·͢ɻͦͷශࠔͷ๾໓͕Πίʔϧฏ࿨ʹͭͳ͕Δͱ͍͏ೝ͕ࣝ͋Δɻ͔֬ʹͦΕ͸ͦ͏
Ͱ͢Ͷɻ૪͍͝ͱͱ͍͏ͷ͸ɺܦࡁͷ໰୊͔Βى͖ͬͯ͜·͢ɻශࠔͷ໰୊Λࣗ෼ͷ໰୊ͱͯ͠
ߟ͑ΒΕΔͱ͍͏ͷ͸ɺ૑Ձେֶͷ૑ཱͷਫ਼ਆʹج͍͍ͮͯ·͢͠ɺಛ৭ͩΖ͏ͳͱࢥ͍·͢ɻ
͜Ε͕ɺ૑ཱऀ͕ܝ͛ͨ ͭͷϞοτʔͷதຯͰ͢ɻ͞Βʹ۩ମతʹ૑ཱऀ͸ࣔͦ͏ͱ͍ͯ͠·
͢ɻ
　͜Ε͸ɺ ೥ɺত࿨  ೥ͷୈ ճೖֶࣜͰͷߨԋͰ͢ɻॏཁͳߨԋͷ ͭͰ͢ɻ
　ʮେֶͷຊདྷͷ࢖໋Λೝࣝͨ͠͏͑Ͱɺօ͞Μํʹ࣍ͷ͜ͱΛཁ๬͍ͨ͠ͷͰ͋Γ·͢ɻͦΕ͸ʰ૑
଄తਓؒͰ͋Εʱͱ͍͏͜ͱͰ͋Γ·͢ɻΘ͕૑Ձେֶͷʰ૑Ձʱͱ͸ɺՁ஋૑଄ͱ͍͏͜ͱͰ͋Γ·
͢ɻ͢ͳΘͪɺࣾձʹඞཁͳՁ஋Λ૑଄͠ɺ݈શͳՁ஋Λఏڙ͠ɺ͋Δ͍͸ؐݩ͍ͯ͘͠ͱ͍͏ͷ͕ɺ
૑ՁେֶͷຊདྷΊ͟͢΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʯ（૑Ձڭҭݚڀॴฤʰ૑ཱͷਫ਼ਆΛֶͿʱ ೥վగ
൛ɺ ท）
　͜Ε͕૑ՁେֶઃཱͷҙٛͰ͢ɻݴ༿ͱͯ͠͸෼͔Γ·͢ɻͰ͸ԿΛ͢Ε͹͍͍ͷ͔͸ɺͳ͔
ͳ͔೉͍͠Ͱ͢ɻඞཁͳՁ஋Λ૑଄͢Δͱ͸ҰମԿ͔ɻ͜Ε͸େͳΓখͳΓ৭ʑͳՁ஋͕͋Γ·
ʕʕ
૑Ձେֶͷ૑ཱͱ૑Ձڭҭ
͢ɻͨͱ͑͹ɺମͷෆࣗ༝ͳํʹԿ͔ಓ۩Λ࡞Δͱ͍͏͜ͱ౳ɺ͍Ζ͍Ζͳ͜ͱ͕͋Γ·͢ɻͦ
ΕΛ૑଄͠ɺఏڙ͠ɺؐݩ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ɺຊདྷͷ૑Ձେֶ͕໨ࢦ͢΋ͷͰ͋Δɻͭ·ΓՁ஋Λ
૑଄ͯ͠ɺͦΕΛࣾձʹؐݩ͍ͯ͘͠ɻͦΕ͕ͦ͜େࣄͩͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ
　ͦͯ͠ߋʹͦͷཌ೥ɺୈ ճೖֶࣜͷͱ͖ʹɺΩʔϫʔυͰ͋Δ૑଄ͱ͍͏͜ͱͷ֓೦ʹ͍ͭ
ͯ࣍ͷΑ͏ʹ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻ
　ʮࢲͷڳʹ͋;Εͯ΍·͵ʰ૑଄ʱͱ͍͏ݴ༿ͷ࣮ײͱ͸ɺࣗݾͷશଘࡏΛ͔͚ͯɺչ͍ͳ͖࢓ࣄΛ
ଓ͚ͨͱ͖ͷࣗݾ֦େͷੜ໋ͷউͪͲ͖Ͱ͋Γɺ׼ͱྦͷ݁থ࡞ۀҎ֎ͷԿ෺Ͱ΋͋Γ·ͤΜʯ（લܝ
ॻɺ ท）
　ͭ·Γ૑଄ͱ͍͏ݴ༿ͷ࣮ײ͸Ͳ͜ʹ͋Δ͔ͱ͍͏ͱɺࣗݾͷશଘࡏΛ͔͚ͯչ͍ແ͖࢓ࣄΛ
ଓ͚ͨͱ͖ɺ͜Ε͕࣮ײͩͱ͍ΘΕ͍ͯ·͢ɻͦ͏͕ͨ࣌͠ɺ૑ཱऀ͕ࣗ෼͸૑଄ऀͳͷͩͱࢥ
ΘΕͨͱ͖ͳͷͰ͠ΐ͏ɻ࠷ॳʹσϡʔΠͷ૑଄ऀͷ࿩Λ͠·ͨ͠ɻͦͷ࣌ʹɺΩϦετڭͷ࿩
Λ͠·ͨ͠ɻ૑଄ऀͱ͍͏ͱΠΤεɾΩϦετͱҰக͢Δͱ͍͍·͕ͨ͠ɺͦΕͱɺ͜͜Ͱ͍͏
ͱ͜Ζͷ૑଄͸ɺશ͘ҙຯ͕ҧ͍·͢ɻ૑଄ͱ͍͏ݴ༿͕ɺ੢ԤͰͷ૑଄ͱ͍͏͜ͱͱɺΘΕΘ
Εͷ͍͏૑଄ͱ͸ɺগ͠ҧ͏ɻδϜɾΨϦιϯڭतͱϥϦʔɾώοΫϚϯڭत͸ɺσϡʔΠͷ΋
ͭ૑଄ͷ֓೦͕ʮ૑Ձʯʹඇৗʹۙ͘ͳ͖͍ͬͯͯΔͱ͍͏ͷͰ͢ɻಉ͡ڭҭ఩ֶΛษڧ͠ɺσ
ϡʔΠ΍຀ޱΛษڧͨ͜͠ͱʹΑͬͯɺࣗΒ͕૑଄ͯ͠มΘ͍ͬͯ͘ͱ͍͍·͠ΐ͏͔ɺσϡʔ
Π΋ɺਓؒͱ͍͏ͷ͸มԽ͠ଓ͚Δͱ͍͍ͬͯ·͢ɻ
　ʮ૑଄తੜ໋ͦ͜ɺਓؒͷਓؒͨΔΏ͑ΜͰ͋Δʯ（લܝॻɺ ท）
　ʮ͜ͷʰ૑଄తੜ໋ʱͷ։ՖΛɺࢲ͸ώϡʔϚϯɾϨϘϦϡʔγϣϯɺ͢ͳΘͪʰਓֵ໋ؒʱͱݺͼ
͍ͨɻ͜Εͦ͜ॾ܅ͷࠓ೔ͷɺͦͯ͠ੜ͔͚֔ͯͷ՝୊ͳͷͰ͋Γ·͢ʯ（લܝॻɺ ท）
　ਓֵ໋ؒͱ͸Կ͔ɻ૑଄͠ଓ͚Δਓؒͱ͸ɺࣗ෼͕չ͍ͳ͍࢓ࣄΛଓ͚͍ͯ͘͜ͱͰ͋Γɺͦ
ͷΑ͏ͳਓؒʹͳ͍͖ͬͯɺࣾձʹؐݩΛ͍ͯ͘͠ͱ͜Ζʹɺ૑Ձେֶઃཱͷҙ͕ٛ͋Δͱ͍͏
͜ͱͰ͢ɻ͜Ε͸ɺݴ͏͸қ͘ߦ͏͸೉͠Ͱɺ࣮ߦ͢Δͷ͸େมͰ͢ɻݴ༿ͱͯ͠͸෼͔Γ·͢
͕ɺͲ͏΍࣮ͬͯੜ׆ͷதʹసԽ͍ͯ͘͠ͷ͔͸ॏཁͳ՝୊Ͱ͢ɻ
　͔͜͜Β͸ɺࢲݸਓͷͭͿ΍͖Ͱ͕͢ɺࢲࣗ਎͕૑Ձେֶʹ͍ͯɺ૑ཱͷਫ਼ਆͱ͍͏΋ͷΛԿ
ͱ͔࣮ݱ͍ͨ͠ɺ૑ཱͷਫ਼ਆʹج͍ͮͯڭҭ͍ͨ͠ͱࢥ͏ͱɺͦͷ࣮ફ͸ֶੜΛ૑଄తਓؒʹҭ
੒͢Δ͜ͱͳͷͰ͢ɻͭ·Γɺࣗ෼͕ੜ֔Λ͔͚ͯ؏͖௨͢࢓ࣄ͸ҰମԿͳͷ͔ͱ͍͏͜ͱΛɺ
ҰਓͻͱΓʹཧղ͠ɺݟ͚ͭͯ΋Β͏͜ͱͰ͢ɻເ΍ཧ૝ͱ͍͏ͷ͸ɺ޲͜͏͔Βา͍͖ͯ·ͤ
Μɻࣗ෼͕౒ྗ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ࢲͷݚڀࣨͷଔۀੜʹɺ͓স͍ͷܳਓ͕͍·ͯ͠ɺۤ࿑ͯۤ͠࿑ͯ͠΅Ζ΅Ζʹͳ͍ͬͯ·͠
ʕʕ
૑Ձڭҭ ୈ ߸
ͨͷͰɺ΍ΊΖͱݴ͍·ͨ͠ɻചΕͳ͍ͷ͔ͩΒਓੜΛ୆ແ͠ʹ͢Δͧͱɻͦͷ࣌ʹɺͦͷ ਓ
͸ɺࣗ෼ͨͪ͸ເͷͨΊʹؤு͖ͬͯͨΜͰ͔͢Βɺ΋͏ͪΐͬͱؤுΒ͍ͤͯͩ͘͞ͱ͍͍·
ͨ͠ɻଔۀͯ͠ ೥͘Β͍ͷ࣌Ͱ͢Ͷɻͦͷޙɺͦͷເ͕࣮ݱͯ͠ɺࠓ͸ചΕΔܳਓʹͳΓ·͠
ͨɻֶੜࣗ਎͕ɺࣗΒͷ૑଄ੑΛ։Ֆͤ͞ɺͦͷಓͰࣗ෼͕ͨͪ૑଄ͨ͠Ձ஋Λಧ͚͍ͨͱࢥͬ
͍ͯͨΜͰ͢ͶɻֶੜΛ૑଄తਓؒʹ͢Δ͜ͱ͸ੌ͍͜ͱͰ͢ɻͦΕ͸ɺֶੜࣗ਎͕ࣗΒͷՄೳ
ੑΛ։Ֆͤ͞Δɺͦͷख఻͍͕Ͱ͖Δͱ͍͏͜ͱͰ͢Ͷɻͦ͜·ͰͰ͖Ε͹উͪͰ͢ɻେֶͷڭ
ࢣ͸ɺֶੜΛҭͯΔ͜ͱͳͲͰ͖·ͤΜɻࣗΒҭ͍͚ͬͯΔΑ͏ʹखॿ͚͢Δ͜ͱ͔͠Ͱ͖ͳ͍
ͱཧղ͍ͯ͠·͢ɻ͜Ε͸ ͭͷ๏ଇͰ͔͢Βɺେֶੜ͚ͩͰ͸ͳ͍ͱࢥ͍·͢ɻࣾձͷ৭ʑͳ
ਓͨͪʹ΋ɺ͜Ε͸͋ͯ͸·Δͱࢥ͍·͢ɻʮ૑଄తਓؒͨΕʯͱɺࣗ෼ࣗ਎ʹ໰͍͔͚ଓ͚Δ
͜ͱͳͷͩͱࢥ͍·͢ɻ຀ޱઌੜ͕ɺࣇಐͨͪʹ৴͡Δ͜ͱΛཁٻ͍ͯ͠Δͷ͔ͩΒɺڭࢣࣗ਎
͕৴͍ͯ͡ͳ͍ͱ͍͏ͷ͸͓͔͍͠ͱ͍ΘΕ·͕ͨ͠ɺ͜Εͱಉ͡Ͱɺʮ૑଄తਓؒͰ͋Εʯͱ
͍͏૑ՁେֶͷςʔϚΛֶੜୡʹ͍͏ଆͷਓؒ͸ɺ૑଄తਓؒͳͷ͔ͱ໰ΘΕ·͢ɻڪΒ͘ɺ͜
ͷ๏ଇ͕ɺ૑Ձڭҭͷ๏ଇͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻͭ·Γଞਓʹ͍͏ͷͳΒɺࣗ෼͕·ͣɺ૑଄తਓ
ؒͰ͋Γଓ͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　࠷ޙʹɺࣗΒ͕Ձ஋૑଄ऀͨΕͱݴ͍·͕ͨ͠ɺࢲࣗ਎΋ɺࠓ೔͜͜ʹ͓ू·Γͷօ༷΋ڪΒ
ͦ͘͏͍͏͜ͱͳͷͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻຊདྷͷڭҭͷ͋Γํͱͯ͠ɺ͜Ε͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳͬ
ͯॳΊͯ૑Ձڭҭ͕ࠜ෇͍ͯɺ໌࣏ɺେਖ਼ɺত࿨ͱมΘΒͣ໰୊ʹͳ͖ͬͯͨڭҭͱ͍͏΋ͷͷ
͋Γํɺ࣮ࡍͷੜ׆ͱ݁ͼ͔ͭͳ͍ڭҭͷ࢓ํ͕ɺมΘΔͱ͍͏͜ͱͰ͸ͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔ɻ͜Ε
͸ɺڭҭؔ܎ऀ͚ͩͰ͸มΘΒͳ͍͔ΒɺօͰߟ͑Α͏ͱ͍͏ͷ͕ɺڪΒ͘૑Ձڭҭͷ๏ଇͳͷ
ͩΖ͏ͱࢥ͍·͢ɻ͔ͩΒڭҭֶ͔ΒೖΓ·͕ͨ͠ɺफڭӡಈ࿦ʹ޿͕͍ͬͯ͘͜ͱ͸ඞવͩͬ
ͨͱ͍͏͜ͱͰ͢ɻҎ্͕ɺຊ೔ͷߨ࠲Ͱ͢ɻࠓޙ͸ɺʮ૑Ձڭҭֶձ࢙ʯͷΑ͏ͳςʔϚʹͳ
Δͷ͔ͳͱࢥ͍·͢ɻ
　ڭҭΛม͑Δʹ͸ɺਓ͕ؒมΘΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻਓؒͱ͸Կ͔ͱ͍͑͹ɺڭҭؔ܎ऀ͚ͩ
Ͱ͸ͳ͘ɺࢲͨͪશͯͷਓؒʹ͋ͯ͸·Δɺͱ͍͏͜ͱΛ΋ͬͯɺຊ೔ͷ ͭͷ݁࿦ͱ͠·͢ɻ
େมʹ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
